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Re´sume´
Le programme Bibliothe`que Virtuelle du Mont Saint-Michel (de´sormais BVMSM) a pour
objectif de de´crire les volumes manucrits et imprime´s ayant appartenu a` l’ancienne abbaye
du Mont Saint-Michel encore conserve´s. Ce document pre´cise la me´thodologie mise en place
pour la description de la collection d’ouvrages imprime´s. Il de´crit le vocabulaire XML utilise´
et l’outil de travail conc¸u pour l’e´tablissement du catalogue.
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1 Environnement technique et contexte de publication
Jean-Luc Leservoisier, ancien conservateur de la bibliothe`que patrimoniale de la ville d’Avranches,
avait identifie´ 1267 volumes imprime´s ayant autrefois appartenu a` la bibliothe`que monastique du
Mont Saint-Michel. A` partir de son travail, enrichi de nos de´couvertes, nous distinguons aujourd’hui
1254 volumes conserve´s a` la bibliothe`que patrimoniale d’Avranches (707 monographies – dont 190
monographies en plusieurs volumes –, 15 recueils factices, 2 volumes de pe´riodiques) tandis que 5
autres volumes sont aujourd’hui conserve´s a` la bibliothe`que du lyce´e Notre-Dame de la Providence
d’Avranches.
1.1 Sche´ma
Le standard informatique de description du catalogue choisi est l’EAD (Encoding Archival
Description). La version utilise´e est celle de 2002, sous la forme du sche´ma (2008). Une nouvelle
version, l’EAD 3, a e´te´ publie´e en 2015 mais n’est actuellement pas utilise´e par la communaute´
franc¸aise. Ce vocabulaire XML, qui n’a pas e´te´ conc¸u pour de´crire des monographies, a cependant
e´te´ retenu, car il e´tait parfaitement adapte´ pour de´crire la collection de manuscrits e´tudie´e dans
le cadre du meˆme programme [voir le document me´thodologique qui lui est consacre´] et offre une
souplesse d’utilisation qui permet une compatibilite´ avec les recommandations pour le catalogage
informatise´ des monographies anciennes – recommandations qui ont entraˆıne´ la mise a` jour en juin
2016 de la norme Z 44-074 (norme Afnor pour le catalogage des monographies anciennes qui datait
de 1986).
1.2 Logiciel
Un environnement de travail, utilisable avec le logiciel XML Mind XML Editor, a e´te´ configure´
pour faciliter l’encodage du catalogue et normaliser les e´le´ments EAD utilise´s pour la description des
volumes : BVMSM, te´le´chargeable ici. Cet environnement peut eˆtre utilise´e avec la version personnelle
(gratuite) de ce logiciel.
1.3 Contexte e´ditorial
Le pre´sent mode d’emploi pre´sente la me´thodologie adopte´e pour le catalogage des volumes
imprime´s de la Bibliothe`que Virtuelle du Mont Saint-Michel en XML-EAD. Il pre´sente donc l’en-
vironnement de travail qui a e´te´ conc¸u a` cette occasion et qui peut eˆtre utilise´ dans le cadre d’un
autre projet de description de volumes imprime´s anciens (par une autre bibliothe`que ou e´quipe de
recherche).
1.4 Outillage de publication
La consultation finale des donne´es est actuellement re´alise´e au moyen du prologiciel Pleade
(v. 3.4), de´veloppe´ par l’AJLSM et configure´ par le poˆle Document nume´rique. Le site permet la
consultation et l’interrogation conjointe des collections d’imprime´s et de manuscrits encode´es en
XML-EAD.
1.5 Bibliographie
Guide des bonnes pratiques de l’EAD en bibliothe`ques en ligne a` l’adresse suivante : http:
//bonnespratiques-ead.net/
Normes de catalogage, t. 3, Cartes – Livres anciens – Description alle´ge´e des monographies,
Saint-Denis La Plaine, Afnor, 2005, p. 119-165.
CG46 Information et documentation Groupe AFNOR CG46 / CN 46-9 Identification et des-
cription/ GE6 Evolution de la description bibliographique des documents e´dite´s, Manuel de cata-
logage informatise´ des monographies anciennes en format UNIMARC, Description bibliographique
et donne´es d’exemplaire, Application de la Recommandation, Juin 2016, consultable en ligne
UBCIM Publications / Programme CBU-MI, Manuel Unimarc, Format bibliographique, 4e e´d.,
M. Chauveinc (trad.), Munich, K. G. Saur, 2002.
Demonet M.-L. (dir.), Les bibliothe`ques virtuelles humanistes, consultable en ligne
1.6 Conventions de transcription et de catalogage
Selon la norme Z 44-074, les crochets droits, [ ], sont utilise´s dans les zones de transcription pour
signaler des additions du catalogueur ou des informations tire´es d’autres sources que les sources
principales d’information.
En EAD, les additions seront spe´cifie´es au moyen de l’attribut ‘@altrender’ dont la valeur est
‘catalogueur’. Les crochets droits peuvent alors eˆtre de´duits de la valeur de cet attribut. Quand les
crochets droits pre´e´xistent sur la page de titre (cf. quelques imprime´s), le catalogueur le signale en
note.
Les trois points sont utilise´s pour signaler l’omission d’une partie d’un e´le´ment transcrit soit
par de´faut de lecture, soit par abre´viation.
La ponctuation porte´e sur l’ouvrage est fide`lement transcrite. En revanche s’agissant des es-
paces, la ponctuation suit les re`gles typographiques franc¸aises.
L’usage des lettres ramistes est normalise´ lors de la transcription de la page de titre : u / v ; i
/ j ; U / V ; I / J.
Les signes diacritiques (accents, ce´dilles. . .) sont toujours transcrits, jamais re´tablis.
Les mots coupe´s en fin de ligne sont re´tablis.
Les lettres suscrites sont descendues sur la ligne.
Le  et perlue`te  est repre´sente´ par le signe  & .
Le catalogueur transcrit les capitales telles qu’elles apparaissent a` l’initiale ; en revanche quand
les mots sont inte´gralement en capitales, il normalise selon l’usage actuel.
Les abre´viations de la page de titre sont de´veloppe´es entre parenthe`ses. Lorsque des parenthe`ses
sont de´ja pre´sentes sur la page de titre, le catalogueur le pre´cise en note.
Dans la description, les abre´viations prescrites sont : et al. (et alii) ; s. l. (sine loco / sans
lieu) ; s. n. (sine nomine / sans nom) ; cm (centime`tre) ; mm (millime`tre). Nous y avons ajoute´ par
convention, s. d. (sans date) ; n. c. (non connu) ; n. r. (non renseigne´) ; - (absent) ; f. et ff. (folio et
folios) ; p. (page) ; p. de t. (page de titre) ; ill. (illustrations) ; gr. (grave´) ; col. (colonnes) ; bl. (page
blanche)
Les graphies fautives sont reproduites, suivies de [sic].
Nota Bene
L’EAD n’est pas le vocabulaire en usage pour la description des ouvrages imprime´s. Ce choix de vocabulaire
de´coule du projet qui rassemble sous un meˆme portail des notices de manuscrits et d’imprime´s. Nous avons
donc choisi un seul vocabulaire permettant l’interrogation conjointe des donne´es catalographiques.
Conventions utilise´es
— les e´le´ments nomme´s sont pre´sente´s sous la forme d’une balise ouvrante <element> ;
— les attributs nomme´s sont pre´sente´s pre´fixe´s du signe @ @attribut ;
— le code est transcrit litte´ralement.
2 L’encodage en XML : granularite´ et outillage
2.1 Les me´tadonne´es de l’e´dition
L’en-teˆte de l’instrument de recherche va rassembler l’ensemble des me´tadonne´es du fichier
XML. Il est place´ entre les balises <eadheader>. Cet e´le´ment est alors qualifie´ par plusieurs attributs,
selon les recommandations du Guide des bonnes pratiques de l’EAD en bibliothe`que :
— @langencoding : la valeur de cet attribut est iso639-2b. Il pre´cise la norme d’ou` sont tire´s les
codes linguistiques des langues cite´es dans l’instrument de recherche ;
— @scriptencoding : iso15924 ;
— @dateencoding : l’attribut pre´cise la manie`re de normaliser les dates qui doit respecter la
norme iso8601 ;
— @countryencoding : iso3166-1 ;
— @repositoryencoding : iso15511 ;
— @encodinganalog : l’attribut permet de mettre en relation la description re´alise´e en EAD avec
un format interope´rable. S’agissant de la collection d’imprime´s, la valeur de l’attribut est
unimarc.
L’en-teˆte contient plusieurs e´le´ments :
1. l’identifiant ;
2. la description du fichier ;
3. la description du profil ;
4. la description des re´visions.
2.1.1 L’identifiant
Cet e´le´ment doit comporter un code univoque. Pour le fichier de description des imprime´s
conserve´s aujourd’hui a` Avranches, ce code sera FR_UCBN_MSM_impr_av. Les attributs a` renseigner
sont :
— @countrycode : l’attribut indique, selon la norme ISO 3166-1, le code pays de l’organisme
responsable de la publication de l’instrument de recherche. Pour la France, la valeur est :
FR.
— @mainagencycode : il s’agit de renseigner l’identifiant international normalise´ pour les bi-
bliothe`ques et les organismes apparente´s.
— @identifier : l’attribut est obligatoire. Dans le cas du programme BVMSM, la valeur est la
meˆme que le contenu de l’e´le´ment.
2.1.2 La description du fichier
L’e´le´ment <filedesc> est un e´le´ment obligatoire et  donne les principales informations biblio-
graphiques de l’instrument de recherche  (Guide des bonnes pratiques de l’ead en bibliothe`que).
Pour cet instrument de recherche de la collection d’imprime´s, il est compose´ :
— D’une mention de titre ;
— D’une mention de publication ;
2.1.2.1 Mention de titre
L’e´le´ment <titlestmt> peut contenir 4 e´le´ments : <titleproper>, <subtitle>, <author> et <sponsor>.
Le contenu de l’e´le´ment <titleproper> qualifie l’instrument de recherche.
1 <titleproper >Catalogue des imprim e´s montois conserv e´s a` la biblioth e`que
patrimoniale d Avranches </titleproper >
On pre´cisera l’autorite´ de l’instrument de recherche dans l’e´le´ment <author> : lorsqu’il y a plu-
sieurs auteurs, ils ne peuvent pas eˆtre diffe´rencie´s au sein de cet e´le´ment. Par ailleurs l’e´le´ment
<author>ne peut pas eˆtre re´pe´te´. L’ensemble des auteurs doit donc eˆtre introduit a` la suite au sein
de l’e´le´ment.
1 <author >Jean -Luc Leservoisier , Annabelle Mukendi , Laurence Pelc , Valentin Breillot ,
De´ borah Laisn e´, St e´ phane Lecouteux , Marie Bisson </author >
Tous les financeurs du programme sont renseigne´s au sein de l’e´le´ment <sponsor>.
1 <sponsor >Minist e`re de la Culture et de la communication Direction du livre et de
la lecture (subvention PAPE 2011 -1012)</sponsor >
2.1.2.2 Mention de publication
La mention de publication est contenue dans l’e´le´ment <publicationstmt>. L’e´diteur responsable
de la publication est pre´cise´ dans l’e´le´ment <publisher> ; la date est encode´e dans l’e´le´ment <date>
et est normalise´e selon la norme ISO 8601 en valeur de l’attribut @normal.
1 <publication >
2 <publisher >Poˆle Document Num e´ rique </publisher >
3 <date normal="2017 -01">Janvier 2017</date>
4 </publication >
2.1.3 La description du profil
La description du profil prend place dans l’e´le´ment <profiledesc>. Cet e´le´ment rassemble des
informations sur la re´daction de l’instrument de recherche et son encodage. L’e´le´ment <profiledesc>
contient les e´le´ments <creation>, <langusage> et <descrules>. Dans l’e´le´ment <creation>, sont pre´cise´s :
— la version de l’EAD utilise´e. S’agissant du programme BVMSM, il s’agit de l’EAD version
2002, sous forme de sche´ma ;
— l’outil de catalogage peut e´galement eˆtre pre´cise´ : dans le cadre du programme BVMSM,
nous avons utilise´ le logiciel XMLMind XML Editor auquel nous avons associe´ un environ-
nement conc¸u par le poˆle Document Nume´rique.
La langue de description est le franc¸ais et elle est pre´cise´e dans l’e´le´ment <langusage>. Dans
l’e´le´ment descrules, sont pre´cise´es les re`gles d’encodage adopte´es. Dans le cadre de BVMSM, l’en-
codage a e´te´ re´alise´ en respectant le Guide des bonnes pratiques de l’EAD en bibliothe`que et la
norme Afnor Z 44-074, mais il a aussi e´te´ pense´ pour pouvoir eˆtre transforme´ en Unimarc. L’enco-
dage des imprime´s est compatible avec une description catalographique du Catalogue collectif de
France (Base Patrimoine du CCFR) par transformation des notices de l’EAD en Unimarc.
1 <profiledesc >
2 <creation >Cr e´ e´ selon le schema EAD 2002 en janvier et fe´ vrier 2011.</creation >
3 <langusage >Catalogue re´dig e´ en <language langcode="fre">fran c¸ais</language ></
langusage >
4 <descrules >Encod e´ dans le respect des &nbsp;Bonnes pratiques de l EAD en
biblioth e`que&nbsp; et dans
5 le respect de la norme Afnor Z 44 -074. Interop e´ rabilit e´ pr e´vue avec l Unimarc
.</descrules >
6 </profiledesc >
2.1.4 La description des re´visions
Quand la description et l’encodage de cette description se font en plusieurs e´tapes : elles sont
de´taille´es dans l’e´le´ment <revisiondesc>. A` chaque nouvelle intervention sur les notices, un e´le´ment
<change> peut eˆtre introduit pour donner les responsables, la nature (e´le´ment <item>) et la date
(e´le´ment <date>) du changement.
1 <revisiondesc >
2 <change >
3 <date normal="2016 -01/2016 -02">janvier -fe´ vrier 2016</date>
4 <item>Relecture par St e´ phane Lecouteux </item>
5 </change >
6 </revisiondesc >
2.1.5 Exemple
Figure 1 – Environnement BVMSM : Formulaire pour la saisie des me´tadonne´es d’une collection d’imprime´es
2.2 Le catalogue
L’arborescence du fichier se fait en fonction de la logique de production. A` un niveau de clas-
sement, va correspondre un niveau de description. Le corps du catalogue (dans notre cas d’e´tude,
la collection d’imprime´s aujourd’hui conserve´s a` Avranches) est compris dans l’e´le´ment <archdesc
@level="collection">. Pour la collection des imprime´s de la bibliothe`que d’Avranches, il comprend
une description et une identification de la collection contenue dans un e´le´ment <did>, puis l’ensemble
de sous-composants (les monographies et les recueils) de la collection dans un e´le´ment <dsc>.
2.2.1 Description et identification de la collection
L’e´le´ment <did> va permettre d’identifier pre´cise´ment le catalogue. Il est compose´ des e´le´ments
<unittitle>, <origination>, <unitid>, <unitdate>, <physdesc>, <repository>, <langmaterial>, permettant
de pre´ciser respectivement : le titre de la collection, le lieu d’origine de la collection, un e´ventuel
identifiant, les dates extreˆmes de la collection de´crite, une description mate´rielle (notamment le
nombre de volumes balise´s au moyen de l’e´le´ment <extent>), l’institution actuellement responsable
de la collection, et les langues principales des textes (chacune encode´e au moyen de l’e´le´ment
<language>).
1 <did>
2 <unittitle >Catalogue des imprim e´s montois de la biblioth e`que patrimoniale
d Avranches </unittitle >
3 <origination >Biblioth e`que de l abbaye du Mont Saint -Michel </origination >
4 <unitdate normal="1501/1789">XV<emph render="super">e</emph>-XVIII <emph render=
"super">e</emph> si e`cles</unitdate >
5 <physdesc >
6 <extenttype="nbvolumes">1255 imprim e´s</extent >
7 </physdesc >
8 <repository >Biblioth e`que patrimoniale d Avranches (Avranches , Manche 50)</
repository >
9 <langmaterial ><language langcode="lat">latin</language > et <language langcode="
fre">fran c¸ais<language ></langmaterial >
10 </did>
Figure 2 – Environnement BVMSM : Formulaire pour la saisie des e´le´ments d’identification d’une collection
2.2.2 Le descriptif pre´cis de la collection
C’est dans l’e´le´ment <dsc> que vont eˆtre contenues les notices catalographiques. Il existe plu-
sieurs types d’ouvrages a` prendre en compte :
— les monographies ;
— les recueils factices ;
— les incunables ;
— les pe´riodiques.
L’environnement pourrait eˆtre enrichi en prenant en compte les cartes et plans et autres do-
cuments. La collection montoise n’en produit aucun exemple et les spe´cificite´s de ces documents
restent pour le moment non traite´es. Par ailleurs nous avons traite´ les incunables de la meˆme
manie`re que les monographies. Une deuxie`me publication du catalogue nous conduira a` normaliser
cette description selon la norme en vigueur. Chacun de ces types d’ouvrages fait l’objet d’une
notice (e´le´ment EAD <c>) plus ou moins complexe, c’est-a`-dire pouvant contenir des sous-notices.
On retiendra en effet une deuxie`me typologie au sein des monographies demandant des traitements
particuliers :
— monographie simple ;
— monographie en plusieurs volumes ;
— monographie en plusieurs tomes.
L’e´le´ment <c> (notice) posse`de toujours un identifiant unique (@id) correspondant :
— a` sa cote actuelle (1 volume) ;
— a` l’e´cart de ses cotes (plusieurs volumes) ;
— a` sa cote actuelle pre´cise´e d’un nume´ro d’ordre (volume subdivise´ en pie`ces).
Il est e´galement pre´cise´ d’un attribut @level ayant comme valeur otherlevel (par convention du
standard EAD) et un attribut @otherlevel :
— ayant deux valeurs possibles quand l’e´le´ment <c>est fils de l’e´le´ment <dsc> :
— ensemble_volumes (pour une monographie en plusieurs volumes ou un autre ensemble intel-
lectuel cohe´rent constitue´ de plusieurs volumes) ;
— volume (pour un volume simple : il peut de´signer une monographie, un incunable, un recueil
factice ou un autre type de recueil) ;
— ayant deux valeurs possibles quand l’e´le´ment <c> est fils d’un premier composant <c> :
— volume pour les composants mate´riels (volume physique) ;
— piece pour les composants intellectuels (tome ou pie`ce de recueil factice).
Un composant <c> dont la valeur de l’attribut @otherlevel est volume peut eˆtre enfant ou parent
d’un composant <c> dont la valeur de l’attribut @otherlevel est piece et inversement (un tome en
plusieurs volumes ou un volume en plusieurs tomes).
1 <c id="Avranches_BM_B12" level="otherlevel" otherlevel="ensemble_volumes|volume|
piece">[notice]</c>
Chaque e´le´ment <c> est compose´ d’un e´le´ment <did>, qui donne la notice bibliographique de cet
ouvrage. Cet ensemble correspond aux renseignements donne´s dans le premier paragraphe d’un
pave´ ISBD.
1 <c>
2 <did> [ ] </did>
3 [ ]
4 </c>
Au sein de l’e´le´ment <did>, la cote ou les cotes sont pre´cise´es. L’information se place en de´but de
notice (ou juste apre`s la photographie de la page de titre quand la notice correspond a` un volume
(monographie en un seul volume ; volume d’une monographie en plusieurs volumes, recueil)), dans
un e´le´ment <unitid>, qualifie´ de l’attribut @type ayant comme valeur cote.
1 <unitid type="cote">Avranches , BM , B 12</unitid >
Dans le cas d’un recueil factice, la cote est donne´e pour le recueil factice, mais chaque œuvre
contenue dans le recueil va faire l’objet d’une notice spe´cifique <c> avec un e´le´ment <did> propre.
Chaque œuvre rassemble´e dans le recueil factice a sa propre autonomie, puisqu’elle est isole´e dans
un e´le´ment <c>. Son identifiant, unique, a pour valeur la cote du recueil suivi d’un tiret, puis de
l’ordre d’apparition dans le recueil factice de 1 a` n.
1 <c id="Avranches_BM_A441">
2 <did>
3 <unitid type="cote">Avranches , BM , A 441</unitid >
4 [ ]
5 </did>
6 [ ]
7 <c id="Avranches_BM_A441 -1">
8 <did>
9 <unitid type="cote">Avranches , BM , A 441[ -1]</unitid >
10 [ ]
11 </did>
12 [ ]
13 </c>
14 </c>
Dans le cas d’une monographie en plusieurs volumes, la notice ge´ne´rale <c> rassemble plusieurs
sous-notices spe´cifiques <c>, une pour chaque volume de l’œuvre. L’ensemble des cotes est alors
donne´ en de´but de notice ge´ne´rale, puis pour chaque volume est donne´e sa cote spe´cifique. Les
informations a` l’inte´rieur de chaque notice doivent, par principe, eˆtre le moins re´pe´te´es possible ;
les doublons doivent eˆtre e´vite´s et pour cette raison, dans le cas des monographies en plusieurs
volumes et des recueils factices, les informations communes a` plusieurs sous-notices doivent se
trouver dans l’e´le´ment le plus haut de l’arborescence. Cependant pour faciliter l’interrogation de
donne´es, ce n’est pas toujours la solution que nous avons adopte´e. Nous avons pre´fe´re´ privile´gier la
notice de niveau “volume” puisque c’est l’objet principal d’e´tude pour la connaissance de l’ancienne
bibliothe`que monastique : c’est lui qui porte les spe´cificite´s de l’exemplaire.
Types d’ouvrages Notice Sous-notice Sous-sous-notice
Recueil factice <c otherlevel="volume"> <c otherlevel="piece
">
Ø
Monographie simple <c otherlevel="volume"> Ø Ø
Monographie en plusieurs
volumes
<c otherlevel="
ensemble_volumes">
<c otherlevel="
volume">
Ø
Monographie en un seul
volume mais en plusieurs
tomes
<c otherlevel="volume"> <c otherlevel="piece
">
Ø
Monographie en plusieurs
volumes et en plusieurs
tomes
<c otherlevel="
ensemble_volumes">
<c otherlevel="piece
"> ou
<c otherlevel="
volume">
<c otherlevel="
volume"> ou
<c otherlevel="piece
">
L’imbrication des e´le´ments va donc varier entre 1 et 3 niveaux de composants :
1. un premier e´le´ment <c> pour la notice principale (incunable, monographie simple, monogra-
phie en plusieurs tomes, monographie en plusieurs volumes, recueil) ;
2. un deuxie`me e´le´ment <c> pour la sous-notice (le volume, le tome, la pie`ce de recueil factice) ;
3. un troisie`me e´le´ment <c> pour le tome ou le volume (si une monographie en plusieurs volumes
comprend des volumes en plusieurs tomes ou si une monographie en plusieurs volumes,
comprend un tome re´parti sur plusieurs volumes).
Les e´le´ments des zones de´finies dans la norme Afnor Z 44-074 ont du eˆtre un peu bouleverse´s
pour permettre l’enchassement de donne´es en EAD, puis pour permettre leur lecture au moyen du
logiciel de publication (Pleade), configure´ a` la fois pour les manuscrits et les imprime´s. L’encodage
fin des donne´es permet cependant de re´tablir des notices en unimarc ou de publier les notices sous
forme de pave´ ISBD valide (transformation au moyen d’XSL-T). Les notices de monographies en
un seul volume sont donc divise´es en trois unite´s.
— La premie`re permet l’identification du document dans un e´le´ment XML-EAD <did>.
— La deuxie`me partie de la notice est consacre´e a` la zone de notes et est contenue dans un
e´le´ment XML-EAD <odd> (qualifie´ de l’attribut @type ayant pour valeur Notes). La BVMSM
s’est donne´ comme objectif de recherche une description des exemplaires ayant appartenu a`
l’ancienne bibliothe`que de l’abbaye. La zone des notes est donc se´pare´e en deux sous-parties.
Une partie est consacre´e aux notes concernant la publication, reprenant les diffe´rentes zones
de la notice a` expliciter (titre et mentions de responsabilite´, e´dition, adresse bibliographique,
collation et collection). La deuxie`me sous-partie rassemble les notes sur l’exemplaire.
— La troisie`me partie de la notice rassemble des informations concernant l’œuvre : elle permet
l’ajout d’informations sur celle-ci : re´fe´rences bibliographiques, existence de fac-simile´s, in-
dexation matie`re et sujet. Cette troisie`me partie se place dans un e´le´ment <descgrp>, pre´cise´
de l’attribut @type ayant pour valeur Me´mento. Cette troisie`me partie devrait a` terme eˆtre
externalise´e en notices d’autorite´ pour ne pas re´pe´ter les informations sur une œuvre qui
serait publie´e dans deux e´ditions et/ou deux exemplaires diffe´rents.
2.3 La premie`re partie de la description bibliographique, l’identification
de la publication
2.3.1 Les cotes
La cote principale est encode´e dans un e´le´ment <unitid> qualifie´ de l’attribut @typeayant pour
valeur Cote. L’ensemble des cotes anciennes qui peuvent eˆtre trouve´es sur le volume sont indique´es
au sein d’un deuxie`me e´le´ment <unitid>, qualifie´ de l’attribut @type ayant pour valeur Cote_ancienne.
Le lieu d’ou` est tire´e l’information doit eˆtre indique´ entre parenthe`ses a` la suite de la cote. Les
diffe´rentes cotes releve´es sont se´pare´es par un point virgule.
1 <unitid type="Cote" label="Cote">Avranches BM , A 1</unitid >
2 <unitid type="Cote_ancienne" label="Cote ancienne">A/1 (garde)</unitid >
2.3.2 La mention d’autorite´
La zone du titre et de la mention de responsabilite´ et la zone de l’adresse sont contenues dans un
e´le´ment <unittitle>, qualifie´ de l’attribut @label ayant comme valeur Intitule´. Le nom de l’auteur
vient en premie`re position et s’inscrit dans un e´le´ment <persname> qualifie´ par l’attribut @role ayant
comme valeur auteur. Cet e´le´ment est re´pe´table, selon le nombre d’auteurs du document. Il est
pre´fe´rable cependant de distinguer l’auteur principal des auteurs secondaires. Ces derniers seront
plutoˆt indique´s et indexe´s dans la zone des notes (cf. infra). La pre´sence du nom d’auteur en de´but
de notice ne correspond pas aux usages de catalogage du livre ancien de l’Unimarc (une notice
commence par la transcription du titre pre´sent sur la page de titre). L’auteur principal du texte
qui est normalise´ ici correspond au champ 700$a de l’unimarc. Le contenu de cet e´le´ment doit eˆtre
donne´ sous la forme normalise´e de la notice autorite´ de la BNF, sans les dates. L’attribut @normal
prend comme valeur la forme comple`te de la notice autorite´ de la BNF (dates comprises). Quand
cela est possible, l’attribut @authfilenumber est renseigne´. Il s’agit de pre´ciser l’URI d’une notice
autorite´ de re´fe´rence. On privile´giera les ARK de la BNF, puis les identifiants du VIAF. Enfin si
l’auteur ne se trouve dans aucune de ces deux bases, la valeur de l’attribut peut renvoyer a` une
notice d’autorite´ locale. Quand l’attribut @authfilenumber est renseigne´, l’attribut @source doit l’eˆtre
aussi. La valeur OPP qualifiera l’attribut @source pour un identifiant issu de la BNF, VIAF, pour un
identifiant issu du VIAF, etc.
1 <persname
2 authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/ cb11899775j"
3 normal="Descartes , Ren e´ (1596 -1650)"
4 role="auteur"
5 source="OPP">Descartes , Ren e´</persname >
Dans le cas des reccueils factices, on ne rencontre cet e´le´ment qu’au niveau des sous-notices.
Si cette mention n’est pas tire´e de la page de titre, l’e´le´ment est qualifie´ de l’attribut @altrender.
Quatre valeurs sont actuellement possibles :
— acheve_dimprimer si l’information est tire´e de l’acheve´ d’imprimer ;
— colophon si l’information est tire´e du colophon ;
— catalogueur si l’information a e´te´ identifie´e par le catalogueur par la litte´rature sur le sujet,
la bibliographie ou un autre exemplaire dans un catalogue ;
— autre si l’information se trouve dans l’ouvrage mais tire´e ni du colophon ni de l’acheve´
d’imprimer.
Pour l’encodage des auteurs, voir aussi la partie consacre´e aux points d’acce`s (cf. infra)
2.3.3 La zone de titre
Le titre du document se place dans un e´le´ment <title>. Comme le catalogue recense des ouvrages
anciens (ante´rieurs a` 1830), le titre doit eˆtre la copie exacte de l’ensemble pre´sent sur la page
de titre de l’exemplaire de l’ouvrage. Les coupes  [. . .]  ne sont pas autorise´es. Les lettres
ramistes sont distingue´es et les majuscules sont normalise´es selon l’usage actuel quand le mot est
e´crit entie`rement en capitales. L’orthographe n’est pas normalise´e (voir le chapitre  Conventions
de transcription et de catalogage  supra). L’attribut @normal a comme valeur le titre uniforme
de l’œuvre, c’est-a`-dire conforme aux autorite´s de la BNF. Si l’œuvre fait l’objet d’une notice
spe´cifique sur des sites institutionnels, les attributs @authfilenumber et @source sont pre´cise´s. Dans le
cas des recueils factices, on ne rencontre l’e´le´ment <title> qu’au niveau des sous-notices (pie`ces).
Pour distinguer les diffe´rents titres indexe´s dans les notices (collection, œuvre. . .), le titre <title>,
place´ dans l’e´le´ment <unittitle>, est qualifie´ de l’attribut @type avec pour valeur Oeuvre. L’e´le´ment
<title> offre une e´quivalence avec le champ 200$a de l’unimarc.
1 <title
2 authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/ cb12009052v"
3 normal="Discours de la me´ thode"
4 source="OPP"
5 type="Oeuvre">
6 Discours de la methode pour bien conduire sa raison , et chercher la ve´rit e´ dans
les Sciences. Plus la dioptrique , les me´te´ores , la mechanique , et la
musique , qui sont des essais de cette Methode. Par Ren e´ Descartes. Avec des
Remarques et des e´ claircissemens necessaires
7 </title>
S’il n’y a pas de page de titre (absente, arrache´e. . .), l’e´le´ment est qualifie´ par l’attribut
@altrender. Quatre valeurs sont actuellement possibles :
— acheve_dimprimer si l’information est tire´e de l’acheve´ d’imprimer ;
— colophon si l’information est tire´e du colophon ;
— catalogueur si l’information a e´te´ identifie´e par le catalogueur par la litte´rature sur le sujet,
la bibliographie ou un autre exemplaire dans un catalogue ;
— autre si l’information se trouve dans l’ouvrage mais tire´e ni du colophon ni de l’acheve´
d’imprimer.
Pour l’encodage des titres, voir aussi la partie consacre´e aux points d’acce`s (cf. infra)
2.3.4 Mention d’e´dition
La mention e´dition n’est pas renseigne´e juste apre`s le titre, comme c’est le cas pour l’unimarc
($r du champ 200 de l’unimarc). Ces informations sont place´es dans les notes de la publication (cf.
infra).
2.3.5 Zone de l’adresse bibliographique
L’adresse bibliographique comprend le lieu de publication, la mention de publication et la date
d’e´dition. Elle se place dans un e´le´ment <imprint>. L’e´le´ment correspond au champ 210 de l’unimarc.
1 <imprint > [ ] </imprint >
Les trois e´le´ments principaux de l’adresse bibliographique sont distingue´s pour pouvoir eˆtre
interpre´te´s ou indexe´s se´pare´ment. Ils sont re´pe´tables et doivent eˆtre prioritairement tire´s de la
page de titre, sinon du colophon, puis de l’acheve´ d’imprime´. Si aucun de ces trois releve´s n’est
possible (l’ouvrage est mutile´ par exemple), le catalogueur peut chercher les informations sur un
autre exemplaire. S’il n’y a pas de page de titre (absente, arrache´e. . .), l’e´le´ment est qualifie´ par
l’attribut @altrender. Quatre valeurs sont actuellement possibles :
— acheve_dimprimer si l’information est tire´e de l’acheve´ d’imprimer ;
— colophon si l’information est tire´e du colophon ;
— catalogueur si l’information a e´te´ identifie´e par le catalogueur par la litte´rature sur le sujet,
la bibliographie ou un autre exemplaire dans un catalogue ;
— autre si l’information se trouve dans l’ouvrage mais tire´e ni du colophon ni de l’acheve´
d’imprimer.
2.3.5.1 Le lieu principal de publication
Le lieu de publication est structure´ graˆce a` l’e´le´ment <geogname>, pre´cise´ de l’attribut @role ayant
pour valeur publication. Le contenu textuel de l’e´le´ment doit eˆtre identique a` celui inscrit sur la
page de titre. En revanche la valeur de l’attribut @normal est la normalisation du lieu d’e´dition en
franc¸ais du XXIe sie`cle. Dans le cas de fausse adresse, on pourra corriger le lieu entre crochets droits
pre´ce´de´ de la mention i. e., dans un nouvel e´le´ment <geogname>. L’e´le´ment <geogname>correspond au
champ 210-$a de l’unimarc.
1 <geogname normal="Paris" role="publication">A Paris</geogname >
Quand le lieu principal de publication n’est pas connu, la mention  s. l.  prend place entre
les balises <geogname> et l’attribut @altrender est renseigne´ de la valeur catalogueur. La valeur de
l’attribut @normal doit alors eˆtre [s. l.]. Quand le lieu de publication est tire´ de l’ouvrage, mais pas
de la page de titre, l’e´le´ment <geogname> est alors qualifie´ au moyen de l’attribut @altrender avec les
valeurs colophon, acheve_dimprimer ou autre. Pour l’encodage des lieux, voir aussi la partie consacre´e
aux points d’acce`s (cf. infra)
2.3.5.2 La mention de publication
L’e´diteur–imprimeur–libraire est place´ entre les balises <publisher>. On conserve s’il y a lieu la
ponctuation qui se trouve sur la page de titre entre ces balises. Quand la mention de publication
n’est pas connue, la mention  s. n.  prend place entre les balises <publisher> et l’attribut @altrender
est renseigne´ de la valeur catalogueur. La valeur de l’attribut @normal doit alors eˆtre [s. n.]. L’e´le´ment
<publisher>correspond au champ 210-$c de l’unimarc.
1 <publisher >Chez Charles Angot , ru e¨ Saint Jacques , au Lion d Or </publisher >
Quand la mention de publication est tire´e de l’ouvrage, mais pas de la page de titre, l’e´le´ment <
publisher> est alors qualifie´ au moyen de l’attribut @altrender avec les valeurs colophon, acheve_dimprimer
ou autre.
2.3.5.3 La date de publication
La date de publication s’inscrit dans un e´le´ment <date> pre´cise´ de l’attribut @type ayant pour
valeur publication. Le contenu de cet e´le´ment est recopie´ litte´ralement depuis la page de titre.
Le catalogueur ajoute en revanche en valeur d’attribut @normal, la valeur de date respectant la
norme ISO 8601, sous la forme DDDD-MM-JJ. Dans le cas d’une pe´riode, celle-ci sera normalise´e de
la manie`re suivante : DDDD/DDDD ou DDDD-MM-JJ/DDDD-MM-JJ. Quand la date de publication n’est pas
connue, la mention  s. d.  prend place au sein de l’e´le´ment <date> et l’attribut @altrender est
renseigne´ de la valeur catalogueur. La valeur de l’attribut @normal ne peut alors pas eˆtre renseigne´e.
L’e´le´ment <date>correspond au champ 210-$d de l’unimarc.
1 <date type="publication" normal="1668">M. DC. LXVIII </date>
Quand la date de publication est tire´e de l’ouvrage, mais pas de la page de titre, l’e´le´ment
<date> est alors qualifie´ au moyen de l’attribut @altrender avec les valeurs colophon, acheve_dimprimer
ou autre. Pour l’encodage des date, voir aussi la partie consacre´e aux points d‘acce`s (cf. infra)
2.3.5.4 Exemple
1 <imprint >
2 <geogname normal="Paris" role="publication">A Paris</geogname >
3 <publisher >Chez Charles Angot , ru e¨ Saint Jacques , au Lion d Or </publisher >
4 <date type="publication" normal="1668">M. DC. LXVIII </date>
5 </imprint >
2.3.6 La zone de collation
La zone de la collation (zone 5) est contenu dans un e´le´ment <physdesc>. Cet e´le´ment comprend
l’e´tendue, les dimensions, un commentaire sur les illustrations, et la mention des signatures. La
description mate´rielle se termine par une mention caracte´risant l’appartenance a` une cate´gorie de
la typologie documentaire.
1 <physdesc >[ ]</physdesc >
2.3.6.1 L’e´tendue, le volume
L’e´tendue est balise´e au moyen de l’e´le´ment <extent>. Pour les monographies en plusieurs vo-
lumes l’e´le´ment comprend le nombre de volumes. Pour les autres types de documents (monographies
simples, recueils factices), l’e´le´ment contient le nombre de pages (ou de feuillets ou de colonnes).
Ce releve´ suit la pagination de l’ouvrage ; sont diffe´rencie´es les paginations en chiffres romains de
celles en chiffres arabes. Quand les pages ne sont pas nume´rote´es, le nombre compte´ est place´ entre
crochets droits. Le catalogueur peut eˆtre amene´ a` diffe´rencier la pagination des pages introduc-
tives, du corps du texte et des annexes. Il se´pare dans ce cas les nombres par les traits d’union
sans espace. On distingue aussi la pagination de la foliotation par les abre´viations p. et f. Quand le
nombre de pages re´el ne correspond pas a` la pagination, le catalogueur peut corriger entre crochets
droits au moyen de l’indication [i.e. . . .]. Les planches sont indique´es apre`s le nombre de page.
L’e´le´ment <extent> correspond donc au champ 215$a de l’unimarc.
1 <extent >[2bl.] -303 -[23] -127 -[1] p.</extent >
2.3.6.2 Les signatures
Les signatures sont place´es dans un e´le´ment <physfacet>, qualifie´ par un attribut @type ayant
comme valeur Signatures. La signature est une indication compose´e par une ou des lettres sui-
vie(s) de chiffres. La signature est situe´e dans les marges infe´rieures des premie`res pages de chaque
feuillet ou cahier. Cet usage permettait a` l’imprimeur d’assembler aise´ment l’ouvrage. Le releve´
est compose´ du nombre total de feuillets, et non du nombre de feuillets explicitement signe´s de
chaque cahier. On distingue les signatures en capitales et en bas de casse. Si tous les cahiers com-
portent le meˆme nombre de feuillets, on indique seulement les lettres extreˆmes de la se´quence
lorsque celle-ci suit l’ordre de l’alphabet. Attention, l’alphabet comporte 23 lettres (I et J sont
confondus ; U et V e´galement ; W n’existe pas). Lorsque la se´quence ne comprend que des voyelles,
comme il est fre´quent pour les pie`ces liminaires, on doit au contraire donner chaque lettre. Les
signes non alphabe´tiques comme l’aste´risque, l’e´toile, les croix, les parenthe`ses. . . sont soit repro-
duits, soit nomme´s entre crochets carre´s. En cas d’impossibilite´, on les de´signe par un tiret entre
crochets carre´s. Quand les cahiers sont de´signe´s par des chiffres, on indique le nombre de feuillets
en exposant : 1-128. On se´pare les se´quences par une virgule suivie d’un espace. Dans les ouvrages
comportant un grand nombre de feuillets, l’alphabet servant a` de´signer les cahiers est re´pe´te´ au
moyen de lettres double´es, triple´es, etc. Si cette progression est re´gulie`re, on ne retient que les
se´quences extreˆmes. Si certains feuillets, notamment le feuillet de titre, ne font pas partie d’un
cahier, on les traite comme des cahiers non signe´s. On rele`ve simplement les lettres et le nombre
attenant de chiffres. Cela permet d’en de´duire la pagination de l’ouvrage. L’e´le´ment <physfacet
@type="Signatures> correspond donc au champ 307$a de l’unimarc.
1 <physfacet label="Signatures" type="Signatures">[]1, A-Ss4 , a-q4</physfacet >
2.3.6.3 Les illustrations
Les illustrations sont place´es dans un e´le´ment <physfacet>, qualifie´ par un attribut @type ayant
comme valeur Illustrations. On utilise l’abre´viation  ill.  et on pre´cise au besoin avec la mention
carte, plans, frontispice, etc. L’e´le´ment <physfacet @type="Illustrations> correspond donc au champ
215$c de l’unimarc.
1 <physfacet label="Illustrations" type="Illustrations">marque au titre , lettrines ,
bandeaux , ill. gr.s.b.</physfacet >
2.3.6.4 Le format
Le format de l’ouvrage est indique´ dans l’e´le´ment <dimensions> : In-plano / In-folio / In-quarto
/ In-octavo / In-douze / In-seize / In-dix-huit / In-vingt-quatre / In-trente-deux. Comme il s’agit
d’une liste ferme´e, le formulaire de saisie propose les termes dans un menu de´roulant. L’e´le´ment
<dimensions> correspond donc au champ 215$d de l’unimarc.
1 <dimensions >In-quarto </dimensions >
2.3.6.5 La typologie documentaire
Le type de document est pre´cise´ dans un e´le´ment <physfacet>, qualifie´ par un attribut @type
ayant comme valeur Document. Le type de document est ensuite indexe´ au moyen du point d’acce`s
<genreform>. Ce dernier e´le´ment est e´galement pre´cise´ de l’attribut @type, avec la valeur Document. Le
contenu textuel de l’e´le´ment <genreform> peut eˆtre :
— Incunable ;
— Monographie ;
— Monographie en plusieurs tomes ;
— Pe´riodique ;
— Recueil factice ;
— Pie`ce.
Comme il s’agit d’une liste ferme´e, le formulaire de saisie propose les termes dans un menu
de´roulant. L’e´le´ment peut eˆtre re´pe´te´. La liste pourrait eˆtre enrichie ou adapte´e pour un autre
projet.
1 <physfacet label="Document" type="Document">
2 <genreform type="Document">Monographie </genreform >
3 </physfacet >
Pour l’encodage de la typologie documentaire, voir aussi la partie consacre´e aux points d’acce`s
(cf. infra)
2.3.7 Langue(s) de l’unite´ documentaire
La langue ou les langues pre´sentes dans l’ouvrage sont indique´es dans un e´le´ment <langmaterial
>, puis chacune d’entre elles est distingue´e dans un e´le´ment <language>. L’attribut @langcode de ce
dernier e´le´ment est renseigne´. Sa valeur respecte la norme ISO 639-2.
Exemples de code de langue respectant la norme ISO 639-2 :
— francais => fre ;
— grec ancien => grc ;
— latin => lat ;
— hebreu => heb ;
— arabe => ara.
1 <langmaterial >
2 <language langcode="fre">Fran c¸ais</language >
3 </langmaterial >
L’e´le´ment <langmaterial> correpond au champ 101 de l’unimarc ; chaque e´le´ment <language> cor-
respond a` un champ 101$a de l’unimarc.
2.3.8 Exemple
1 <did>
2 <daogrp >
3 <daoloc xlink:href="IMG/IMPR/BM/F/F544.jpg"></daoloc >
4 </daogrp >
5 <unitid label="Cote" type="Cote">F 544</unitid >
6 <unittitle label="Intitul e´">
7 <persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/ cb11899775j"
normal="Descartes , Ren e´ (1596 -1650)" role="auteur" source="OPP">
Descartes , Ren e´<persname >
8 <title authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/ cb12009052v"
normal="Discours de la me´ thode" source="OPP" type="Oeuvre">Discours de
la methode pour bien conduire sa raison , & chercher la verit e´ dans les
Sciences. Plus la dioptrique , les meteores , la mechanique , et la
musique , Qui sont des essais de cette Methode. Par Ren e´ Descartes. Avec
des Remarques & des e´ claircissemens necessaires </title >
9 <imprint >
10 <geogname normal="Paris" role="publication">A Paris</geogname >
11 <publisher >Chez Charles Angot , ru e¨ Saint Jacques , au Lion d Or </
publisher > <date normal="1668" type="publication">M. DC.
LXVIII </date>
12 </imprint >
13 </unittitle >
14 <physdesc >
15 <extent >[2 bl .] -303 -[23] -127 -[1] p.</extent >
16 <physfacet label="Signatures" type="Signatures">[]1, A-Ss4 , a-q4</physfacet
>
17 <physfacet label="Illustrations" type="Illustrations">marque au titre ,
lettrines , bandeaux , ill. gr.s.b.</physfacet >
18 <dimensions >In-quarto </dimensions >
19 <physfacet label="Document" type="Document">
20 <genreform type="Document">Monographie </genreform >
21 </physfacet >
22 </physdesc >‘
23 <langmaterial >
24 <language langcode="fre">fran c¸ais</language >
25 </langmaterial >
26 </did>
Figure 3 – Environnement BVMSM : Exemple de formulaire pour l’identification du volume Avranches BM, F 544
2.4 La zone des notes
La zone des notes est se´pare´e en deux blocs, deux e´le´ments <odd> compose´s chacun d’autant
e´le´ments <odd> ne´cessaires. Le premier bloc concerne les notes de la publication ; le deuxie`me les
notes de l’exemplaire.
2.4.1 Les notes sur la publication
La zone des notes sur la publication est contenue dans un e´le´ment <odd>. Ensuite, plusieurs
e´le´ments <odd> type´s peuvent eˆtre inse´re´s pour distinguer les diffe´rents types de notes :
— notes sur le titre et les mentions de responsabilite´s ;
— notes sur la mention de l’e´dition ;
— notes sur la zone de l’adresse ;
— notes sur la zone de collation ;
— notes sur la zone de la collection ;
— autres notes ge´ne´rales.
2.4.1.1 Titre et mentions de responsabilite´s
L’e´le´ment <odd>, pre´cise´ de l’attribut @type ayant comme valeur Titre et mentions de responsabilit
e´, contient une liste (e´le´ment <list>) avec autant d’items (e´le´ment <item>) que ne´cessaire. C’est a`
cet endroit que sont indexe´es toutes les autorite´s :
— e´diteur(s) scientifique(s) ;
— annotateur(s) ;
— commentateur(s) ;
— auteur(s) secondaire(s) ;
— traducteur(s).
C’est e´galement au sein de cet e´le´ment que sont donne´s les titres paralle`les. Le catalogueur
peut ainsi se´parer chacune des diffe´rentes notes dans un item pre´cis. Pour l’encodage des autorite´s
personnes et titres, voir la partie consacre´e aux points d’acce`s (cf. infra).
2.4.1.2 Mention d’e´dition
La mention d’e´dition, de l’histoire bibliographique de la publication et ses notes sont contenues
dans un e´le´ment <odd>, pre´cise´ de l’attribut @type ayant comme valeur Mention d e´dition. C’est
toujours dans le premier e´le´ment <item> qu’est pre´cise´ le nume´ro de l’e´dition de la publication
de´crite. Si cette mention d’e´dition fait l’objet d’une note, cette note se trouve dans le deuxie`me
e´le´ment <item>.
2.4.1.3 Notes sur l’adresse
Viennent ensuite les notes concernant la zone de l’adresse, place´es dans un e´le´ment <odd> dont
l’attribut @type prend la valeur Adresse bibliographique. C’est ici que sont pre´cise´s les cas de fausse
adresse. C’est ici aussi que peut eˆtre indexe´ l’imprimeur-libraire (au sein d’un e´le´ment , qualifie´
par l’attribut @role ayant pour valeur imprimeur-libraire. C’est e´galement ici que sont pre´cise´s les
mentions de privile`ge. Ces mentions, qui font l’objet d’un item, sont indexe´es dans un e´le´ment <title
> dont l’attribut @type est qualifie´ de la valeur privilege. Pour l’encodage des autorite´s personnes
et des intitule´s (type privile`ge), voir aussi la partie consacre´e aux points d’acce`s (cf. infra)
2.4.1.4 Notes sur la collation
Les notes sur la collation sont encode´es au moyen de l’e´le´ment <odd> pre´cise´ de l’attribut @type
ayant pour valeur Collation. Elles permettent notamment de pre´ciser et d’indexer les noms des
graveurs et des illustrateurs.
— e´le´ment <persname>, qualifie´ de l’attribut @role ayant comme valeur graveur ;
— e´le´ment <persname>, qualifie´ de l’attribut @role ayant comme valeur illustrateur.
Pour l’encodage des autorite´s personnes, voir aussi la partie consacre´e aux points d’acce`s (cf.
infra).
2.4.1.5 La collection
Les notes sur la zone de la collection rendent compte de l’e´ventuelle mention d’appartenance
de la publication a` une collection. L’ensemble de la liste est place´e dans un e´le´ment <odd> dont
l’attribut @type prend la valeur Collection. Dans ce cas, le titre de la collection doit eˆtre indexe´ dans
un e´le´ment <title>, qualifie´ de l’attribut @type, pre´cise´ de la valeur collection. Pour l’encodage des
intitule´s, voir aussi la partie consacre´e aux points d‘acce`s (cf. infra)
2.4.1.6 Notes ge´ne´rales
Le dernier point de cette zone permet d’ajouter des pre´cisions sur toutes les informations ne
pouvant pas eˆtre cate´gorise´es dans les cinq cate´gories pre´ce´demment de´crites.
2.4.1.7 Exemple
1 <odd type="Notes sur la publication">
2 <odd type="Titre et mentions de responsabilit e´">
3 <list>
4 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb121030459" normal="Poisson , Nicolas Joseph (1637 -1710)" role="
editeur_sci" source="OPP">Poisson , Nicolas Joseph </persname > (e´
diteur scientifique)</item>
5 </list>
6 </odd>
7 <odd type="Mention d e´ dition">
8 <list>
9 <item>-</item>
10 </list>
11 </odd>
12 <odd type="Adresse bibliographique">
13 <list>
14 <item><title normal="Avec privil e`ge du roy" type="privilege">Avec
privilege du Roy</title >.</item>
15 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb13746046c" normal="Angot , Charles (162.? -1694)" role="imprimeur -
libraire" source="OPP">Angot , Charles </persname > (imprimeur -
libraire)</item>
16 </list>
17 </odd>
18 <odd type="Collation">
19 <list>
20 <item>-</item>
21 </list>
22 </odd>
23 <odd type="Collection">
24 <list>
25 <item>-</item>
26 </list>
27 </odd>
28 <odd type="Autres">
29 <list>
30 <item>Une seconde page de titre annonce la deuxi e`me partie de l ouvrage :
Trait e´ de la mechanique , compos e´ par monsieur Descartes. De plus
l abreg e´ de musique du mesme Autheur mis en Fran c¸ois. Avec les e´
claircissements necessaires , Par N.P.P.D.L. <emph
31 render="italic">Ars est naturae jungenda , nec artis expers , naturae conspicietur
opus</emph>. </item>
32 </list>
33 </odd>
34 </odd>
2.4.2 Les notes sur l’exemplaire
La spe´cificite´ du projet BVMSM est de s’attacher a` de´crire les ouvrages ayant appartenu a`
l’ancienne bibliothe`que de l’abbaye. Un effort est donc fait sur la description de chaque exemplaire.
Les notes sur l’exemplaire s’inse`rent a` l’inte´rieur d’un nouvel e´le´ment <odd>, qualifie´ de l’attribut
@type ayant comme valeur Notes sur lexemplaire . Les notes sur les exemplaires sont divise´es en
plusieurs cate´gories permettant de les de´crire au mieux. Ces cate´gories sont les suivantes :
— notes sur la reliure ;
— notes sur les ex-libris et les inscriptions au catalogue ;
— notes sur les anciens possesseurs ;
— note sur la date d’acquisition ;
— notes sur les anciens nume´ros d’inventaire ;
— notes sur les annotations manuscrites ;
— notes sur l’e´tat de l’ouvrage.
2.4.2.1 La reliure
Les informations sur la reliure sont donne´es dans un e´le´ment <odd>, pre´cise´ de l’attribut @type
dont la valeur est Reliure et la liste (e´le´ment <list>) d’item (e´le´ment <item>) permet de pre´ciser
support, nerfs, pie`ce de titre, etc.
2.4.2.2 Mention(s) d’ex-libris
L’ex-libris et l’e´ventuelle inscription au catalogue sont dans un e´le´ment <odd>, pre´cise´ de l’at-
tribut @type qualifie´ de la valeur Ex-libris. Cet e´le´ment contient une liste (e´le´ment <list>) avec
autant d’items (e´le´ment <item>) que ne´cessaire. Chacun des ex-libris est ensuite spe´cifiquement
indexe´ dans un e´le´ment <title>, qualifie´ de l’attribut @type ayant comme valeur Ex-libris. Quand
l’ex-libris n’est pas tire´ de la page de titre, le catalogueur doit pre´ciser le folio ou la page d’ou` il
tire l’information entre parenthe`ses. Un item ne doit contenir qu’un seul ex-libris.
2.4.2.3 Ancien(s) possesseur(s)
Le ou les anciens possesseurs sont encadre´s dans un e´le´ment <odd>, pre´cise´ de l’attribut @type
qualifie´ de la valeur Possesseurs. Cet e´le´ment contient une liste (e´le´ment <list>) avec autant d’items
(e´le´ment <item>) que ne´cessaire. Chacun des possesseurs est individuellement encode´ au moyen de
l’e´le´ment <persname>, qualifie´ par l’attribut @role pre´cise´ de la valeur possesseur.
2.4.2.4 Date d’acquisition
Les renseignements pre´cisant l’acquisition sont encode´s dans un e´le´ment <odd>, pre´cise´ de l’at-
tribut @type qualifie´ de la valeur Acquisition. Cet e´le´ment contient une liste (e´le´ment <list>) avec
autant d’items (e´le´ment <item>) que ne´cessaire. La date d’acquisition est structure´e au moyen de
l’e´le´ment <date> dont l’attribut @type prend lui aussi la valeur acquisition.
2.4.2.5 Re´fe´rences aux inventaires
Le nume´ro d’inventaire dans le catalogue Pinot-Cocherie (inventaire des confiscations re´volutionnaires)
et les autres nume´ros connus d’inventaire sont pre´cise´s dans un e´le´ment <odd> dont l’attribut @type
prend la valeur Inventaires. Chaque mention d’inventaire est ensuite se´pare´e dans un item de liste
diffe´rent (e´le´ment <list> englobant un ou plusieurs e´le´ments item). Le nume´ro d’inventaire donne´
par le commissaire Pinot-Cocherie est encode´ au moyen de l’e´le´ment <num> pre´cise´ de l’attribut
@type dont la valeur est Pinot-Cocherie.
2.4.2.6 Annotations manuscrites
Quand l’ouvrage catalogue´ a e´te´ annote´ par diffe´rents lecteurs, les annotations manuscrites
peuvent eˆtre transcrites. L’ensemble des annotations prend place dans un e´le´ment <odd> dont l’at-
tribut @type prend la valeur Annotations. Chaque mention de citation est ensuite place´e dans un
<item> de <list>. La page ou le folio d’ou` est tire´e l’annotation doit eˆtre mentionne´e. La transcrip-
tion de l’annotation proprement dite doit eˆtre place´e dans un e´le´ment <blockquote>, puis dans un
e´le´ment <p>.
2.4.2.7 E´tat de l’ouvrage
Les informations concernant l’e´tat de l’ouvrage sont place´es dans un e´le´ment <odd> dont l’at-
tribut @type prend la valeur E´tat de louvrage . Cet e´le´ment contient une liste (e´le´ment <list>) avec
autant d’items (e´le´ment <item>) que ne´cessaire pour la description.
2.4.2.8 Exemple
1 <odd type="Notes sur l exemplaire ">
2 <odd type="Reliure">
3 <list>
4 <item>Plein veau avec de´cor a` l e´ ponge. Dos a` 5 nerfs orn e´, pi e`ce de
titre en veau brun. Roulettes sur les coupes. Tranches mouchet e´es
rouges.</item>
5 </list>
6 </odd>
7 <odd type="Ex-libris">
8 <list>
9 <item>
10 <title normal="Monasterii Sancti Michaelis in periculo maris
congregationis Sancti Mauri" render="italic" type="ex-libris">M
(o)n(aste)rii S(ancti) Michaelis in periculo maris Congr(
egationis) S(ancti) Mauri.</title >
11 </item>
12 </list>
13 </odd>
14 <odd type="Possesseurs">
15 <list>
16 <item>-</item>
17 </list>
18 </odd>
19 <odd type="Acquisition">
20 <list>
21 <item>
22 <date normal="1668/1789" type="acquisition">1668/1789 </date>
23 </item>
24 </list>
25 </odd>
26 <odd type="Inventaires">
27 <list>
28 <item>Inventaire Pinot -Cocherie : <num type="Pinot -Cocherie">206</num><
/item>
29 </list>
30 </odd>
31 <odd type="Annotations">
32 <list>
33 <item>n. r.</item>
34 </list>
35 </odd>
36 <odd type="E´tat de l ouvrage ">
37 <list>
38 <item>-</item>
39 </list>
40 </odd>
41 </odd>
2.5 Le me´mento sur la publication
Les me´mentos devraient eˆtre modifie´s dans les phases ulte´rieures de travail du projet et seront
peut-eˆtre meˆme externalise´s (pas dans le fichier de catalogage EAD mais dans un fichier EAC ou
TEI externe).
2.5.1 La pre´sentation du contenu
L’e´ventuelle pre´sentation du contenu se place dans un e´le´ment <scopecontent>, puis dans un
e´le´ment <p>.
2.5.2 La bibliographie
La bibliographie se place dans un e´le´ment <bibliography> et chaque re´fe´rence dans un e´le´ment
<bibref>.
2.5.3 Les reproductions
On distinguera la bibliographie (premier e´le´ment <bibliography>) des mentions de reproductions
(dans un deuxie`me e´le´ment <bibliography>). Chaque mention de reproduction se place dans un
e´le´ment <bibref>. Quant au lien vers la reproduction, il est encode´ dans un e´le´ment <extref> et le
lien est pre´cise´ comme valeur de l’attribut @xlink:href.
2.5.4 Les vedettes
Les mots sujets sont entre´es sous forme hie´rarchique a` l’inte´rieur d’e´le´ments <controlaccess> puis
d’e´le´ments <subject>. Dans l’ide´al, ces mots sujets doivent respecter le vocabulaire Rameau.
2.5.5 Exemple
1 <descgrp type="Me´ mento">
2 <head>Me´ mento sur la publication </head>
3 <scopecontent >
4 <p>Chronique historique d’abord publi e´e en latin , puis en allemand </p>
5 </scopecontent >
6 <bibliography >
7 <head>Bibliographie </head>
8 <bibref > </bibref >
9 </bibliography >
10 <bibliography >
11 <head>Reproduction(s)</head>
12 <bibref ><emph render="italic">Liber Chronicarum </emph>, [BNF :
illustrations IFN - 2200022] , consultable en l i g n e : <extref xlink:href
="http :// gallica.bnf.fr/ark :/12148/ btv1b2200022x">http :// gallica.bnf.fr
/ark :/12148/ btv1b2200022x </extref ></bibref >
13 <bibref ><emph render="italic">Liber Chronicarum </emph>, [BSB : Rar. 287],
consultable en l i g n e : <extref xlink:href="http ://dfg -viewer.de/show/?
set%5Bmets%5D=http%3A%2%2 Fdaten.digitale -sammlungen.de%2F%7Edb%2Fmets%2
Fbsb00034024_mets.xml">http ://dfg -viewer.de/show/?set%5 Bmets%5D=http%3A
%2F%2 Fdaten.digitale -sammlungen.de%2F%7Edb%2Fmets%2 Fbsb00034024_mets.
xml</extref ></bibref >
14 </bibliography >
15 <controlaccess >
16 <head>Index</head>
17 <controlaccess >
18 <head>Vedette mati e` r e :</head>
19 <subject >Histoire et sciences auxiliaires de l histoire </subject >
20 </controlaccess >
21 <controlaccess >
22 <head>Vedette(s) sujet(s) :</head>
23 <subject >Histoire ancienne </subject >
24 <subject >Histoire universelle </subject >
25 </controlaccess >
26 </controlaccess >
27 </descgrp >
Figure 4 – Environnement BVMSM : Exemple de me´mento
2.6 E´le´ments communs a` tous les niveaux de description
2.6.1 Les enrichissements typographiques
Tous les enrichissements typographiques se font a` l’aide de l’e´le´ment <emph> et / ou de l’attribut
@render qui permet de spe´cifier les diffe´rentes caracte´ristiques typographiques de´sire´es :
— bold : gras ;
— bolditalic : gras et italique ;
— boldsmcaps : gras et petites capitales ;
— boldunderline : gras et souligne´ ;
— italic : italique ;
— smcaps : petites capitales ;
— sub : indice ;
— super : exposant ;
— underline : souligne´ ;
— altrender : pour un autre type d’enrichissement typographique.
Une commande, accessible dans la barre d’outils sous la forme de cette icone , a e´te´ cre´e´e
pour les enrichissements typographiques les plus courants : exposant, gras, italique et petites ca-
pitales.
2.6.2 Les entre´es d’index
Le maximum d’entre´es d’index doit se faire dans le cœur de la description. Les points d’acce`s
de l’EAD utilise´s sont les e´le´ments : <corpname>, <genreform>, <geogname>, <persname>, <subject>, <date>
et <title>. Voici la typologie e´tablie pour l’environnement BVMSM
— Noms de personne :
— Auteur : <persname @role="auteur"> ;
— Traducteur : <persname @role="traducteur"> ;
— E´diteur scientifique : <persname @role="editeur_scientifique"> ;
— Annotateur : <persname @role="annotateur"> ;
— Commentateur : <persname @role="commentateur"> ;
— Continuateur : <persname @role="continuateur"> ;
— De´dicataire : <persname @role="dedicataire"> ;
— Graveur : <persname @role="graveur"> ;
— Illustrateur : <persname @role="illustrateur"> ;
— Imprimeur libraire : <persname @role="imprimeur-libraire"> ;
— Possesseur : <persname @role="possesseur"> ;
— Donateur : <persname @role="donateur"> ;
— Conservateur : <persname @role="conservateur"> ;
— Role inconnu : <persname @role="inconnu"> ;
— Commanditaire : <persname @role="commanditaire">.
— Lieux :
— Publication : <geogname type="publication">.
— Intitule´s :
— Titre des œuvres : <title type="Oeuvre"> ;
— Collection : <title type="collection"> ;
— Ex-libris : <title type="ex-libris"> ;
— Privile`ges : <title type="privilege">.
— Date :
— Publication : <date type="publication"> ;
— Acquisition : <date type="acquisition">.
— Typologie documentaire :
— <genreform type="Document">.
— Sujets :
— <subject> (dans l’e´le´ment <controlaccess>).
— Cotes anciennes :
— cotes : <title type="cote">.
Une commande, accessible dans la barre d’outils sous la forme de cette icone , a e´te´ cre´e´e pour
les index les plus courants.
2.6.3 Ajouter un lien
Pour ajouter un lien externe, interne ou signaler la pre´sence d’une image, une commande a e´te´
cre´e´e, et se pre´sente dans la barre d’outil, sous cette forme . Cette commande inse`re l’e´le´ment qui
convient a` l’endroit ou` se trouve le curseur. Pour les liens externes (<extref>) et les liens internes
(<ref>), un encadre´ blanc est alors ajoute´ sous le contenu textuel de l’e´le´ment, correspondant a`
l’attribut @xlink:href qui peut alors eˆtre renseigne´. La commande permet d’ajouter e´galement les
e´le´ments pour l’introduction d’images. Pour e´tablir le bon lien vers l’image, voir ci-dessous.
2.6.4 Le lien vers l’image de la page de titre
Dans la mesure ou` il s’agit d’un catalogue en ligne, il sera enrichi de la nume´risation de chacune
des pages de titre. Le lien vers l’image ou les images est place´ en de´but de notice dans un e´le´ment
<daogrp>. Le lien est ajoute´ dans un e´le´ment <daoloc> comme valeur de l’attribut @xlink:href. La
le´gende de la page de titre est la re´fe´rence courte de description : elle est ge´ne´re´ automatiquement
lors de la transformation du fichier pour sa publication sur Pleade (XSL-T). Cette le´gende est alors
contenue dans la valeur de l’attribut @xlink:title de l’e´le´ment <daoloc>.
1 <daogrp >
2 <daodesc ><p>Num e´ risation(s)</p></daodesc >
3 <daoloc xlink:href="IMG/IMPR/BM/F/F544.jpg" xlink:title=""/>
4 </daogrp >
Pour ajouter l’attribut @xlink:href, une commande a e´te´ cre´e´e dans le formulaire. Quand
l’e´le´ment <daoloc> est inte´gre´, il suffit de double-cliquer sur le lien : une boˆıte de dialogue s’ouvre
alors sous cette forme :
Figure 5 – Environnement BVMSM : ajouter le lien vers une image
NB : Attention l’affichage de nombreuses images peut ralentir conside´rablement le lo-
giciel.
En cliquant sur le dossier , le catalogueur peut pointer vers une image, qui s’affiche alors
dans l’interface.
2.6.5 Normaliser les noms de langue
Les codes de´signant la langue des documents doit respecter la norme ISO 639-2 :
— francais => fre ;
— grec ancien => grc ;
— latin => lat ;
— hebreu => heb ;
— arabe => ara.
2.6.6 Spe´cifier le lieu de releve´
Une bonne partie des informations pre´sentes sur la notice est releve´e sur la page de titre. Quand
cela doit eˆtre le cas mais que ce n’est pas possible pour n raison(s), le lieu de releve´ doit eˆtre
spe´cifie´ en attribut. Cet ajout d’attribut a fait l’objet d’un de´veloppement. Dans la barre d’outils,
le catalogueur peut cliquer sur l’icone . Il acce`de alors a` une boˆıte de dialogue permettant
de choisir entre quatre valeurs pre´ce´demment cite´es. Cette valeur est ajoute´e de`s la se´lection a`
l’attribut @altrender de l’e´le´ment se´lectionne´.
— acheve_dimprimer si l’information est tire´e de l’acheve´ d’imprimer ;
— colophon si l’information est tire´e du colophon ;
— catalogueur si l’information a e´te´ identifie´e par le catalogueur par la litte´rature sur le sujet,
la bibliographie ou un autre exemplaire dans un catalogue ;
— autre si l’information se trouve dans l’ouvrage mais tire´e ni du colophon ni de l’acheve´
d’imprimer.
3 Annexes
3.1 Annexe 1 : Liste des e´le´ments utilise´s
ead ; eadheader ; eadid ; filedesc ; titlestmt ; titleproper ; subtitle ; author ; publicationstmt ; publisher
; profiledesc ; creation ; langusage ; language ; descrules ; revisiondesc ; change ; archdesc ; did ; unittitle ;
origination ; name ; unitid ; unitdate ; emph ; physdesc ; physfacet ; extent ; repository ; langmaterial ; dsc ;
c ; genreform ; dimensions ; title ; odd ; p ; custodhist ; corpname ; persname ; bibliography ; head ; bibref ;
list ; item ; dao ; daodesc ; descgrp ; scopcontent ; controlaccess ; ref
3.2 Annexe 2 : Listes des attributs utilise´s
@countryencoding ; @dateencoding ; @langencoding ; @relatedencoding ; @repositoryencoding ; @scriptencoding
; @countrycode ; @identifier ; @langcode ; @level ; @otherlevel ; @normal ; @render ; @type ; @id ; @label ; @role ;
@audience ; @altrender ; @xlink:href ; @xlink:role ; @authfilenumber
3.3 Annexe 3 : Exemples
3.3.1 Exemple de notice vierge
1 <c id="Ville_Institution_cote" level="otherlevel" otherlevel="volume">
2 <did>
3 <daogrp >
4 <daodesc >Num e´ risation(s)</daodesc >
5 <daoloc xlink:href="???" xlink:role="first" xlink:title="forme courte"/>
6 </daogrp >
7 <unitid label="Cote" type="Cote">Cote</unitid >
8 <unitid label="Cote" type="Cote_ancienne">Cote ancienne </unitid >
9 <unittitle >
10 <persname normal="Nom , Pr e´nom , (dates)" role="auteur">Nom , Pr e´nom</persname >
11 <title normal="forme du titre version all e´ge´e" render="italic" type="Oeuvre">
Tel q u il appara ıˆt sur la page de titre</title >
12 <imprint >
13 <geogname normal="Lieu en fran c¸ais" role="publication">Lieu</geogname >
14 <publisher > E´ diteur libraire imprimeur </publisher >
15 <date normal="DDDD" type="publication">Date</date>
16 </imprint >
17 </unittitle >
18 <physdesc >
19 <extent >??? p.</extent >
20 <physfacet type="Signatures">???</physfacet >
21 <physfacet type="IllustrationS">???</physfacet >
22 <dimensions >In-</dimensions >
23 <physfacet type="Document">
24 <genreform type="Document"> ??? </genreform >
25 </physfacet >
26 </physdesc >
27 <langmaterial >
28 <language langcode="lat">latin </language >
29 </langmaterial >
30 </did>
31 <odd type="Notes">
32 <head>Zone des notes </head>
33 <odd types="Notes sur la publication">
34 <odd type="Titre et mentions de responsabilit e´">
35 <list>
36 <item> ???</item>
37 </list>
38 </odd>
39 <odd type="Mention d e´ dition">
40 <list>
41 <item> ???</item>
42 </list>
43 </odd>
44 <odd type="Adresse">
45 <list>
46 <item> <persname role=imprimeur -libraire >???</persname > (imprimeur -
libraire)</item>
47 <item> <title render="italic" type="privilege"> ??? </title > </item>
48 </list>
49 </odd>
50 <odd type="Collation">
51 <list>
52 <item> ???</item>
53 </list>
54 </odd>
55 <odd type="Collection">
56 <list>
57 <item> <title render="italic" type="collection"> ??? </title> </item>
58 </list>
59 </odd>
60 <odd type="Autres">
61 <list>
62 <item> ???</item>
63 </list>
64 </odd>
65 </odd>
66 <odd type="Notes sur l exemplaire ">
67 <odd type="Reliure">
68 <list>
69 <item> ???</item>
70 </list>
71 </odd>
72 <odd type="Ex-libris">
73 <list>
74 <item> <title render="italic" type="ex-libris"> ??? </title ></item>
75 <item> ???</item>
76 </list>
77 </odd>
78 <odd type="Possesseur(s)">
79 <list>
80 <item> <persname role="possesseur">??? </persname > </item>
81 </list>
82 </odd>
83 <odd type="Date d acquisition ">
84 <list>
85 <item> <date type="acquisition">???</date> </item>
86 </list>
87 </odd>
88 <odd types="Inventaires">
89 <list>
90 <item> Inventaire Pinot -Cocherie : <num type="Pinot -Cocherie">???</num>
</item>
91 </list>
92 </odd>
93 <odd type="Annotations">
94 <list>
95 <item> ???
96 <blockquote > <p> ??? </p> </blockquote >
97 </item>
98 </list>
99 </odd>
100 <odd type="E´tat de l ouvrage ">
101 <list>
102 <item> ???</item>
103 </list>
104 </odd>
105 </odd>
106 </odd>
107 <descgrp type="Me´ mento">
108 <head>Me´ mento sur la publication </head>
109 <scopecontent >
110 <p>???</p>
111 </scopecontent >
112 <bibliography >
113 <head>Bibliographie </head>
114 <bibref >???</bibref >
115 </bibliography >
116 <bibliography >
117 <head>Reproduction(s)</head>
118 <bibref ><emph render="italic">Titre_normalis e´</emph>, consultable en ligne
: <extref xlink:href="???">adresse_web </extref ></bibref >
119 </bibliography >
120 <controlaccess >
121 <subject >???</subject >
122 </controlaccess >
123 </descgrp >
124 </c>
3.3.2 Exemple d’une notice pour une monographie simple
1 <c id="A2" level="otherlevel" otherlevel="volume">
2 <did>
3 <daogrp >
4 <daoloc xlink:href="IMG/IMPR/BM/A/A2.jpg"/>
5 </daogrp >
6 <unitid label="Cote" type="Cote">A 2</unitid >
7 <unitid type="Cote_ancienne">-</unitid >
8 <unittitle label="Intitul e´">
9 <persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/ cb13517083v"
normal="Glycas , Michel (1118? -120.)" role="auteur" source="OPP">Glycas ,
Michael </persname >
10 <title normal="Annales , a mundi exordio usque ad obitum Alexii Comneni
imperatori" type="Oeuvre">
. Michaelis Glycae
Siculi , Annales , a mundi exordio usque ad obitum Alexii Comneni imper.
Quatuor in Partes tributi. Philippus Labbe , Bituricus , Soc. Jesu
Theologus , Graecum textum , ex pluribus MSS. Codicibus primus in lucem
edidit : Joannis Lewnklavii Amelburni interpretationem recensuit , atq;
emendavit : Indicem ex MS. Fontisebraldensi praemisit , Latin e´que
reddidit : Annotationes subjecit , in quibus , praeter variantes
Lectiones & Supplementa , Interpretis atque aliorum plurimos errores
correxit , tum praesertim Joannis Meursii , qui partem Libri III.
Annalium Glycae Theodoro Metochitae falso attribuit , & Historiam
Romanam inscripsit , quae hıˆc integra repraesentatur , cum Notis atque
Indicibus necessariis </title>
11 <imprint >
12 <geogname normal="Paris" role="publication">Parisiis </geogname >
<publisher >E typographia regia</publisher >
13 <publisher altrender="colophon">curante Sebastiano Mabre -Cramoisy </
publisher >
14 <date normal="1660" type="publication">M. DC. LX</date>
15 </imprint >
16 </unittitle >
17 <physdesc >
18 <extent >[1-1 bl .-1-1 bl . -44]-387-[32-1 bl .] p.</extent >
19 <physfacet label="Signatures" type="Signatures"> 6 , eˆ4, ıˆ4, 4 , uˆ4, 2
, A-Tt4 , Vv6 , Xx -Fff4</physfacet >
20 <physfacet label="Illustrations" type="Illustrations">marque au titre ,
bandeaux , lettrines , culs de lampe</physfacet >
21 <dimensions >In-folio</dimensions >
22 <physfacet label="Document" type="Document">
23 <genreform type="Document">Monographie </genreform >
24 </physfacet >
25 </physdesc >
26 <langmaterial >
27 <language langcode="lat">latin </language > et <language
28 langcode="grc">grec</language >
29 </langmaterial >
30 </did>
31 <odd type="Notes">
32 <head>Zone des notes </head>
33 <odd type="Notes sur la publication">
34 <odd type="Titre et mentions de responsabilit e´">
35 <list>
36 <item>[Continuatio Glycanorum annalium , a Joanne Comneno usque ad
imperii byzantini eversionem , auctore Joanne Leunclavio.
Prooemium atque index rerum verborumque , eodem auctore .]</item
>
37 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark
:/12148/ cb120726481" normal="Labbe , Philippe (1607 -1667)"
role="editeur_sci" source="OPP">Labbe , Philippe </persname >
(e´ diteur scientifique)</item>
38 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb12072821j" normal="Lo¨wenklau , Johannes (1533 -1592)" role="
traducteur" source="OPP">Lo¨wenklau , Johannes </persname > (
traducteur).</item>
39 </list>
40 </odd>
41 <odd type="Mention d e´ dition">
42 <list>
43 <item>1<emph render="super">re</emph> e´ dition </item>
44 </list>
45 </odd>
46 <odd type="Adresse bibliographique">
47 <list>
48 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark
:/12148/ cb123071289" normal="Mabre -Cramoisy , Se´ bastien
(1637? -1687)" role="imprimeur -libraire" source="OPP">Mabre -
Cramoisy , Se´ bastien </persname > (imprimeur -libraire)</item>
49 </list>
50 </odd>
51 <odd type="Collation">
52 <list>
53 <item>Pi e`ces liminaires , prooemium et index </item>
54 </list>
55 </odd>
56 <odd type="Collection">
57 <list>
58 <item> </item>
59 </list>
60 </odd>
61 <odd type="Autres">
62 <list>
63 <item>Armes de Louis XIV au titre.</item>
64 </list>
65 </odd>
66 </odd>
67 <odd type="Notes sur l exemplaire ">
68 <odd type="Reliure">
69 <list>
70 <item>Veau</item>
71 </list>
72 </odd>
73 <odd type="Ex-libris">
74 <list>
75 <item>
76 <title normal="Ex libris monasterii Sancti Michaelis in
periculo maris congregationis Sancti Mauri" render="
italic" type="ex -libris">Ex libris Monasterii S(anc)ti
Michaelis in periculo maris Cong(regationis) S(anc)ti
Mauri</title >.</item>
77 </list>
78 </odd>
79 <odd type="Possesseurs">
80 <list>
81 <item> </item>
82 </list>
83 </odd>
84 <odd type="Acquisition">
85 <list>
86 <item><date normal="1660/1789" type="acquisition">1660/1789 </
date></item>
87 </list>
88 </odd>
89 <odd type="Inventaires">
90 <list>
91 <item>Inventaire Pinot -Cocherie : <num type="Pinot -Cocherie">1954</
num></item>
92 </list>
93 </odd>
94 <odd type="Annotations">
95 <list>
96 <item> </item>
97 </list>
98 </odd>
99 <odd type="E´tat de l ouvrage ">
100 <list>
101 <item>n. c.</item>
102 </list>
103 </odd>
104 </odd>
105 </odd>
106 <descgrp type="Me´ mento">
107 <head>Me´ mento sur la publication </head>
108 <scopecontent >
109 <p>-</p>
110 </scopecontent >
111 <bibliography >
112 <head>Bibliographie </head>
113 <bibref >-</bibref >
114 </bibliography >
115 <bibliography >
116 <head>Reproduction(s)</head>
117 <bibref >-</bibref >
118 </bibliography >
119 <controlaccess >
120 <head>Index</head>
121 <controlaccess >
122 <head>Vedette mati e` r e :</head>
123 <subject >Sciences et arts</subject >
124 </controlaccess >
125 </controlaccess >
126 </descgrp >
127 </c>
3.3.3 Exemple d’une notice pour une monographie en plusieurs volumes
1 <c id="A3-A4" level="otherlevel" otherlevel="ensemble_volumes">
2 <did>
3 <unitid label="Cote" type="Cote">A 3 A 4</unitid >
4 <unittitle label="Intitul e´">
5 <persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb10385439p" normal="Banduri , Anselmo (1671 -1743)" role="auteur"
source="OPP">Banduri , Anselmo </persname >
6 <title normal="Imperium orientale , sive Antiquitates
Constantinopolitanae in quatuor partes distributae" render="italic"
type="Oeuvre">Imperium orientale , sive Antiquitates
Constantinopolitanae in quatuor partes distributae </title >
7 <imprint >
8 <geogname normal="Paris" role="publication">Parisiis </geogname >
9 <publisher >Typis & Sumptibus Joannis Baptistae Coignard , Regis &
Academiae Gallicae Architypographi </publisher >
10 <date normal="1711" type="publication">MDCCXI </date>
11 </imprint >
12 </unittitle >
13 <physdesc >
14 <dimensions >In-folio</dimensions >
15 <physfacet label="Document" type="Document">
16 <genreform type="Document">Monographie en plusieurs tomes</
genreform >
17 </physfacet >
18 </physdesc >
19 <langmaterial >
20 <language langcode="lat">latin </language >
21 <language langcode="grc">grec</language >
22 </langmaterial >
23 </did>
24 <odd type="Notes">
25 <head>Zone des notes </head>
26 <odd type="Notes sur la publication">
27 <odd type="Titre et mentions de responsabilit e´">
28 <list>
29 <item>Titre alternatif : <title render="italic" type="parallele
">Antiquitates Constantinopolitanae in quatuor partes
distributae , duobus tomis.</title></item>
30 </list>
31 </odd>
32 <odd type="Mention d e´ dition">
33 <list>
34 <item>-</item>
35 </list>
36 </odd>
37 <odd type="Collation">
38 <list>
39 <item>Bandeaux grav e´s par <persname authfilenumber="http ://
catalogue.bnf.fr/ark :/12148/ cb122305672" normal="Giffart ,
Pierre (1643 -1723)" role="graveur" source="OPP">Pierre
Giffart </persname > ; lettres grav e´es par <persname
authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb15302454w" normal="Lepautre , Pierre (1652? -1716)" role="
graveur" source="OPP">Pierre Lepautre </persname > ; planches
grav e´es par <persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf
.fr/ark :/12148/ cb144975141" normal="Simonneau , Philippe
(1685 -17..)" role="graveur" source="OPP">Philippe
Simmonneau </persname >, Pierre Giffart , <persname
authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb153142301" normal="Van Loon , Herman (16.. -17..?)" role="
graveur" source="OPP">Herman Van Loon</persname > <persname
normal="Le Blond , ???" role="graveur">Le Blond</persname >,
<persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark
:/12148/ cb124333814" normal="Ertinger , Franz (1640 -1710?)"
role="graveur" source="OPP">Franz Ertinger </persname >, <
persname normal="Morisse , J.-B." role="graveur">J.-B.
Morisse </persname > ; frontispice grav e´ par Philippe
Simonneau fils d apr &#xE8;s <persname authfilenumber="
http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/ cb120041011" normal="
Leclerc , Se´ bastien (1637 -1714)" role="illustrateur" source=
"OPP">Se´ bastien Leclerc </persname >.</item>
40 </list>
41 </odd>
42 <odd type="Collection">
43 <list>
44 <item>-</item>
45 </list>
46 </odd>
47 <odd type="Autres">
48 <list>
49 <item>-</item>
50 </list>
51 </odd>
52 </odd>
53 <odd type="Notes sur l exemplaire ">
54 <odd type="Inventaires">
55 <list>
56 <item>Inventaire Pinot -Cocherie : <num type="Pinot -Cocherie">
474</num></item>
57 </list>
58 </odd>
59 <odd type="E´tat de l ouvrage ">
60 <list>
61 <item>10 gravures manquantes </item>
62 <item>Le volume A 4 contient plusieurs cartes.</item>
63 </list>
64 </odd>
65 </odd>
66 </odd>
67 <descgrp type="Me´ mento">
68 <head>Me´ mento sur la publication </head>
69 <scopecontent >
70 <p>-</p>
71 </scopecontent >
72 <bibliography >
73 <head>Bibliographie </head>
74 <bibref >-</bibref >
75 </bibliography >
76 <bibliography >
77 <head>Reproduction(s)</head>
78 <bibref ><emph render="italic">Imperium orientale , sive Antiquitates
Constantinopolitanae in quatuor partes distributae </emph>, [cote
NUMM - 5767406] consultable en ligne&#xA0;: <extref xlink:href="http
:// gallica.bnf.fr/ark :/12148/ bpt6k5767406c">http :// gallica.bnf.fr/
ark :/12148/ bpt6k5767406c </extref ></bibref >
79 <bibref ><emph render="italic">Imperium orientale , sive Antiquitates
Constantinopolitanae in quatuor partes distributae </emph>, [cote
NUMM - 5765733] consultable en ligne &#xA0;: <extref xlink:href="http
:// gallica.bnf.fr/ark :/12148/ bpt6k5765733p">http :// gallica.bnf.fr/
ark :/12148/ bpt6k5765733p </extref ></bibref >
80 </bibliography >
81 <controlaccess >
82 <head>Index</head>
83 <controlaccess >
84 <subject >Histoire et sciences auxiliaires de
85 l histoire </subject >
86 </controlaccess >
87 </controlaccess >
88 </descgrp >
89 <c id="A3" level="otherlevel" otherlevel="volume">
90 <did>
91 <daogrp >
92 <daoloc xlink:href="IMG/IMPR/BM/A/A3.jpg"/>
93 </daogrp >
94 <unitid label="Cote" type="Cote">A 3</unitid >
95 <unitid type="Cote_ancienne">A/1 (garde)</unitid >
96 <unittitle label="Intitul e´">
97 <persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb10385439p" normal="Banduri , Anselmo (1671 -1743)" role="auteur
" source="OPP">Banduri , Anselmo </persname >
98 <title normal="Imperium orientale sive antiquitates
constantinopolitanae in quatuor partes distributae" type="
Oeuvre">Imperium orientale sive antiquitates
constantinopolitanae in quatuor partes distributae : quae ex
variis scriptorum Graecorum operibus & praesertim ineditis
adornatae , Commentariis , & Geographicis , Topographicis ,
aliisque quam plurimis monumentorum ac nomismatum tabellis
illustrantur , & ad intelligentiam c&#xF9;m sacrae t&#xF9;m
profanae historiae apprim &#xE8; conducunt. Opera & studio domni
Anselmi Banduri Ragusini , Presbyteri ac Monachi Benedictini &#
xE8; Congregatione Melitensi. Tomus primus </title>
99 <imprint >
100 <geogname normal="Paris" role="publication">Parisiis </geogname >
101 <publisher >Typis & Sumptibus Joannis Baptistae Coignard , Regis &
Academiae Gallicae Architypographi </publisher >
102 <date normal="1711" type="publication">MDCCXI </date>
103 </imprint >
104 </unittitle >
105 <physdesc >
106 <extent >[1-1 bl .-1-1 bl .-6]-LIV -[1-1 bl ]-214-[1-1 bl
.]-444-[15 -1 bl .-37-1 bl .] p. 1 f. de pl.</extent >
107 <physfacet label="Signatures" type="Signatures">[ ]1, A4, B-H4 , A-
Dd4 , A-Iii4 , Kkk2 , A-B4, a-d4 , e3</physfacet >
108 <physfacet label="Illustrations" type="Illustrations">ill. gr. s. c
. (ou frontispice ?), marque au titre , bandeaux , lettrines , culs
de lampe </physfacet >
109 <physfacet label="Document" type="Document">
110 <genreform type="Document">Tome</genreform >
111 </physfacet >
112 </physdesc >
113 </did>
114 <odd type="Notes">
115 <head>Zone des notes </head>
116 <odd type="Notes sur la publication">
117 <odd type="Mention d e´ dition">
118 <list>
119 <item>-</item>
120 </list>
121 </odd>
122 <odd type="Adresse bibliographique">
123 <list>
124 <item>
125 <title normal="Cum privilegio sacrae regiae majestatis"
render="italic" type="privilege">Cum privilegio
sacrae regiae majestatis </title >
126 </item>
127 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark
:/12148/ cb12413934v" normal="Coignard , Jean -Baptiste II
(1667? -1735)" role="imprimeur -libraire" source="OPP">
Coignard , Jean -Baptiste II</persname > (imprimeur -
libraire)</item>
128 </list>
129 </odd>
130 <odd type="Collation">
131 <list>
132 <item>-</item>
133 </list>
134 </odd>
135 <odd type="Collection">
136 <list>
137 <item>-</item>
138 </list>
139 </odd>
140 </odd>
141 <odd type="Notes sur l exemplaire ">
142 <odd type="Reliure">
143 <list>
144 <item>n. c.</item>
145 </list>
146 </odd>
147 <odd type="Ex-libris">
148 <list>
149 <item>
150 <title normal="Ex libris monasterii Sancti Michaelis in
periculo maris 1712" render="italic" type="ex-
libris">Ex libris monasterii Sancti Michaelis in
Periculo maris. 1712.</title >
151 </item>
152 </list>
153 </odd>
154 <odd type="Possesseurs">
155 <list>
156 <item>-</item>
157 </list>
158 </odd>
159 <odd type="Acquisition">
160 <list>
161 <item>
162 <date normal="1712" type="acquisition">1712</date>
163 </item>
164 </list>
165 </odd>
166 <odd type="Annotations">
167 <list>
168 <item>n. c.</item>
169 </list>
170 </odd>
171 <odd type="E´tat de l ouvrage ">
172 <list>
173 <item>Marge de queue des 200 derni &#xE8;res pages se´v&#xE8;
rement rong e´e&#xA0;: entrave la lisibilit e´ de certaines
signatures.</item>
174 </list>
175 </odd>
176 </odd>
177 </odd>
178 </c>
179 <c id="A4" level="otherlevel" otherlevel="volume">
180 <did>
181 <daogrp >
182 <daoloc xlink:href="IMG/IMPR/BM/A/A4.jpg"/>
183 </daogrp >
184 <unitid label="Cote" type="Cote">A 4</unitid >
185 <unitid type="Cote_ancienne">A/2 (garde)</unitid >
186 <unittitle label="Intitul e´">
187 <persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb10385439p" normal="Banduri , Anselmo (1671 -1743)" role="auteur
" source="OPP">Banduri , Anselmo </persname >
188 <title normal="Imperium orientale sive antiquitates
Constantinopolitanae in quatuor partes distribuatae" type="
Oeuvre">Imperium orientale sive antiquitates
Constantinopolitanae in quatuor partes distribuatae : pars
quarta continens libros octo commentariorum in antiquitates CP.
necnon animadversiones in Constantini Porphyrogeniti libros de
Thematibus , & de administrando Imperio ; ac breves Notas ad
Opuscula Agapeti Diaconi , Basilii Macedonis & Theophylacti
Bulgariae Archiespiscopi. Quae quidem omnia innumeris figuris
in aere incisis c&#xF9;m monumentorum t&#xF9;m nomismatum; ac
tabellis Geographicis , & Topographicis illustrantur : varia
item plurimorum Scriptorum fragmenta & etiam Opuscula integra
inedita inserta ibi reperiuntur. Opera & studio domni Anselmi
Banduri Ragusini , Presbyteri ac Monachi Benedictini &#xE8;
Congregatione Melitensi. Tomus secundus </title >
189 <imprint >
190 <geogname normal="Paris" role="publication">Parisiis </geogname >
191 <publisher >Typis & Sumptibus Joannis Baptistae Coignard , Regis
& Academiae Gallicae Architypographi </publisher >
192 <date normal="1711" type="publication">MDCCXI </date>
193 </imprint >
194 </unittitle >
195 <physdesc >
196 <extent >[1-1 bl .] -444 a` 1017[i.e. 943 ]-[1 bl .-1-1 bl .-5-1 bl
.]-140-[27 -1 bl .] p. 24 f. de pl. dont 16 depl.</extent >
197 <physfacet label="Signatures" type="Signatures">*3, Lll -Rrr4 , Sss -
Ttt2 , Vuu -DDdddd4 , [ ]4, A-R4 , S2 , a-c4, d2</physfacet >
198 <physfacet label="Illustrations" type="Illustrations">ill. gr. s. c
., marque au titre , bandeaux , lettrines , culs de lampe</
physfacet >
199 <physfacet label="Document" type="Document">
200 <genreform type="Document">Tome</genreform >
201 </physfacet >
202 </physdesc >
203 </did>
204 <odd type="Notes">
205 <head>Zone des notes </head>
206 <odd type="Notes sur la publication">
207 <odd type="Mention d e´ dition">
208 <list>
209 <item>-</item>
210 </list>
211 </odd>
212 <odd type="Adresse bibliographique">
213 <list>
214 <item>
215 <title render="italic" type="privilege">Cum privilegio
sacrae regiae majestatis </title >
216 </item>
217 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark
:/12148/ cb12413934v" normal="Coignard , Jean -Baptiste II
(1667? -1735)" role="imprimeur -libraire" source="OPP">
Coignard , Jean -Baptiste II</persname > (imprimeur -
libraire)</item>
218 </list>
219 </odd>
220 <odd type="Collation">
221 <list>
222 <item>-</item>
223 </list>
224 </odd>
225 <odd type="Collection">
226 <list>
227 <item>-</item>
228 </list>
229 </odd>
230 <odd type="Autres">
231 <list>
232 <item>-</item>
233 </list>
234 </odd>
235 </odd>
236 <odd type="Notes sur l exemplaire ">
237 <odd type="Reliure">
238 <list>
239 <item>n. c.</item>
240 </list>
241 </odd>
242 <odd type="Ex-libris">
243 <list>
244 <item>
245 <title normal="Ex libris monasterii Sancti Michaelis in
periculo maris" render="italic" type="ex -libris">
Ex Libris monasterii S(anc)ti Michaelis in periculo
maris</title >
246 </item>
247 </list>
248 </odd>
249 <odd type="Possesseurs">
250 <list>
251 <item>n. c.</item>
252 </list>
253 </odd>
254 <odd type="Acquisition">
255 <list>
256 <item>
257 <date type="acquisition">1711/1789 </date>
258 </item>
259 </list>
260 </odd>
261 <odd type="Annotations">
262 <list>
263 <item>n. c.</item>
264 </list>
265 </odd>
266 <odd type="E´tat de l ouvrage ">
267 <list>
268 <item>n. c.</item>
269 </list>
270 </odd>
271 </odd>
272 </odd>
273 </c>
274 </c>
3.3.4 Exemple d’une notice pour un recueil factice
1 <c id="A16" level="otherlevel" otherlevel="volume">
2 <did>
3 <daogrp >
4 <daodesc >
5 <p>Page de titre</p>
6 </daodesc >
7 <daoloc xlink:href="IMG/IMPR/BM/A/A16.jpg"/>
8 </daogrp >
9 <!--Zones 1, 4 et 5 de la norme Z 44-074-->
10 <unitid label="Cote" type="Cote">A 16</unitid >
11 <unitid type="Cote_ancienne">13 (page de titre)</unitid >
12 <unittitle label="Intitul e´" type="intitule">Recueil factice
13 <imprint ><date altrender="catalogueur" normal="1660/1661" type="
publication">1660 -1661</date></imprint >
14 </unittitle >
15 <physdesc >
16 <extent >[1-1 bl .-16]-117-[6-1 bl .-1-1 bl . -12] -192-[31 -1 bl .] p.</
extent >
17 <physfacet label="Signatures" type="Signatures"> 4 , eˆ4, ıˆ2, A-O4, P6 ,
5 , eˆ2, A-Ee4</physfacet >
18 <dimensions >In-folio</dimensions >
19 <physfacet label="Document" type="Document">
20 <genreform type="Document">Recueil factice </genreform >
21 </physfacet >
22 </physdesc >
23 <langmaterial ><language langcode="lat">latin</language > et <language
langcode="grc">grec</language ></langmaterial >
24 </did>
25 <!--Zones 2, 6 et 7 de la norme Z 44-074-->
26 <odd type="Notes">
27 <head>Zones des notes</head>
28 <odd type="Notes sur l exemplaire ">
29 <odd type="Reliure">
30 <list>
31 <item>n. r.</item>
32 </list>
33 </odd>
34 <odd type="Ex-libris">
35 <list>
36 <item>
37 <title normal="Ex libris monasterii Sancti Michaelis in
periculo maris congregationis Sancti Mauri" render="
italic" type="ex -libris">Ex libris Monasterii S(ancti)
Michaelis in periculo maris Cong(regationis) S(anc)ti
Mauri</title >
38 </item>
39 </list>
40 </odd>
41 <odd type="Possesseurs">
42 <list>
43 <item>-</item>
44 </list>
45 </odd>
46 <odd type="Acquisition">
47 <list>
48 <item>
49 <date normal="1661/1789" type="acquisition">1661/1789 </date
>
50 </item>
51 </list>
52 </odd>
53 <odd type="Inventaires">
54 <list>
55 <item>Inventaire Pinot -Cocherie : <num type="Pinot -Cocherie">
1941</num></item>
56 </list>
57 </odd>
58 <odd type="Annotations">
59 <list>
60 <item>n. r.</item>
61 </list>
62 </odd>
63 <odd type="E´tat de l ouvrage ">
64 <list>
65 <item>E´tat moyen (vrillettes).</item>
66 </list>
67 </odd>
68 </odd>
69 </odd>
70 <c id="A16 -1" level="otherlevel" otherlevel="piece">
71 <did>
72 <daogrp >
73 <daodesc >
74 <p>Page de titre</p>
75 </daodesc >
76 <daoloc xlink:href="IMG/IMPR/BM/A/A16.jpg"/>
77 </daogrp >
78 <unitid label="Cote" type="Cote">A 16-1</unitid >
79 <unittitle label="Intitul e´">
80 <persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb13517039c" normal="Nic e´ phore Bryenne (1062? -1137?)" role="
auteur" source="OPP">Nic e´ phore Bryenne </persname >
81 <title authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb13596119f" normal="Historiae" render="italic" source="OPP"
type="Oeuvre">
. Nicephori Caesaris
Bryennii commentarii de rebus byzantinis. Prodeunt nunc primum
opera et studio Petri Possini e Soc. Jesu</title>
82 <imprint >
83 <geogname normal="Paris" role="publication">Parisiis </geogname >
84 <publisher >E typographia regia </publisher >
85 <publisher altrender="colophon">curante Sebastiano Cramoisy </
publisher >
86 <date normal="1661" type="publication">M. DC. LXI</date>
87 </imprint >
88 </unittitle >
89 <physdesc >
90 <extent >[1-1 bl .-16]-117-[6-1 bl .] p.</extent >
91 <physfacet label="Signatures" type="Signatures"> 4 , eˆ4, ıˆ2, A-O4,
P6</physfacet >
92 <physfacet label="Illustrations" type="Illustrations">marque au
titre , bandeaux , lettrines , culs de lampes </physfacet >
93 <dimensions >In-folio</dimensions >
94 <physfacet label="Document" type="Document">
95 <genreform type="Document">Pi e`ce</genreform >
96 </physfacet >
97 </physdesc >
98 <langmaterial ><language langcode="lat">latin</language > et
99 <language langcode="grc">grec</language ></langmaterial >
100 </did>
101 <odd type="Notes">
102 <head>Zone des notes </head>
103 <odd type="Notes sur la publication">
104 <odd type="Titre et mentions de responsabilit e´">
105 <list>
106 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark
:/12148/ cb120716196" normal="Poussines , Pierre
(1609 -1686)" role="editeur_sci" source="OPP">Poussines ,
Pierre </persname > (e´ diteur scientifique)</item>
107 </list>
108 </odd>
109 <odd type="Mention d e´ dition">
110 <list>
111 <item>-</item>
112 </list>
113 </odd>
114 <odd type="Adresse bibliographique">
115 <list>
116 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark
:/12148/ cb122930320" normal="Cramoisy , Se´ bastien
(1584? -1669)" role="imprimeur -libraire" source="OPP">
Cramoisy , Se´ bastien I</persname > (imprimeur -libraire)</
item>
117 </list>
118 </odd>
119 <odd type="Collation">
120 <list>
121 <item>-</item>
122 </list>
123 </odd>
124 <odd type="Collection">
125 <list>
126 <item>-</item>
127 </list>
128 </odd>
129 <odd type="Autres">
130 <list>
131 <item>Pi e`ces liminaires.</item>
132 </list>
133 </odd>
134 </odd>
135 <odd type="Notes sur l exemplaire ">
136 <odd type="Annotations">
137 <list>
138 <item>n. r.</item>
139 </list>
140 </odd>
141 </odd>
142 </odd>
143 <descgrp type="Me´ mento">
144 <head>Me´ mento sur la publication </head>
145 <scopecontent >
146 <p>-</p>
147 </scopecontent >
148 <bibliography >
149 <head>Bibliographie </head>
150 <bibref >-</bibref >
151 </bibliography >
152 <bibliography >
153 <head>Reproduction(s)</head>
154 <bibref >-</bibref >
155 </bibliography >
156 <controlaccess >
157 <head>Index</head>
158 <controlaccess >
159 <head>Vedette mati e`re</head>
160 <subject >Histoire et sciences auxiliaires de l histoire </
subject >
161 </controlaccess >
162 <controlaccess >
163 <head>Vedette(s) sujet(s)</head>
164 <subject >Bas -Empire </subject >
165 </controlaccess >
166 </controlaccess >
167 </descgrp >
168 </c>
169 <c id="A16 -2" level="otherlevel" otherlevel="piece">
170 <did>
171 <!--Zones 1, 4 et 5 de la norme Z 44-074-->
172 <unitid label="Cote" type="Cote">A 16-2</unitid >
173 <unittitle label="Intitul e´">
174 <persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb12183504r" normal="Agathias (0536 -0582)" role="auteur" source
="OPP">Agathias </persname >
175 <title authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb15567899r" normal="Historiae" render="italic" source="OPP"
type="Oeuvre">
. Agathiae Scholastici de imperio et rebus gestis
Justiniani Imperatoris , Libri Quinque. Ex Bibliotheca &
interpretatione Bonaventurae Vulcanii , cum Notis ejusdem.
Accesserunt ejusdem Agathiae Epigrammata , cum Versione Latina </
title>
176 <imprint >
177 <geogname normal="Paris" role="publication">Parisiis </geogname >
178 <publisher >E typographia regia </publisher >
179 <date normal="1660" type="publication">M.DC. LX</date>
180 </imprint >
181 </unittitle >
182 <physdesc >
183 <extent >[1-1 bl .-12]-192 -[31-1 bl .] p.</extent >
184 <physfacet label="Signatures" type="Signatures"> 5 eˆ2 A-Ee4</
physfacet >
185 <physfacet label="Illustrations" type="Illustrations">marque au
titre , bandeaux , lettrines , culs de lampes </physfacet >
186 <physfacet label="Document" type="Document">
187 <genreform type="Document">Pi e`ce</genreform >
188 </physfacet >
189 </physdesc >
190 <langmaterial ><language langcode="lat">latin</language > et <language
langcode="grc">grec</language ></langmaterial >
191 </did>
192 <!--Zones 2, 6 et 7 de la norme Z 44-074-->
193 <odd type="Notes">
194 <head>Zones des notes</head>
195 <odd type="Notes sur la publication">
196 <odd type="Titre et mentions de responsabilit e´">
197 <list>
198 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark
:/12148/ cb123076129" normal="Vulcanius , Bonaventura
(1538 -1614)" role="traducteur" source="OPP">Vulcanius ,
Bonaventura </persname > (traducteur)</item>
199 </list>
200 </odd>
201 <odd type="Mention d e´ dition">
202 <list>
203 <item>-</item>
204 </list>
205 </odd>
206 <odd type="Adresse bibliographique">
207 <list>
208 <item><persname authfilenumber="http :// catalogue.bnf.fr/ark
:/12148/ cb122930320" normal="Cramoisy , Se´ bastien
(1584? -1669)" role="imprimeur -libraire" source="OPP">
Cramoisy , Se´ bastien I</persname > (imprimeur -libraire)</
item>
209 </list>
210 </odd>
211 <odd type="Collation">
212 <list>
213 <item>-</item>
214 </list>
215 </odd>
216 <odd type="Collection">
217 <list>
218 <item>
219 <title render="italic" type="collection">-</title >
220 </item>
221 </list>
222 </odd>
223 <odd type="Autres">
224 <list>
225 <item>-</item>
226 </list>
227 </odd>
228 </odd>
229 <odd type="Notes sur l exemplaire ">
230 <odd type="Annotations">
231 <list>
232 <item>n. r.</item>
233 </list>
234 </odd>
235 </odd>
236 </odd>
237 <descgrp type="Me´ mento">
238 <head>Me´ mento sur la publication </head>
239 <scopecontent >
240 <p>-</p>
241 </scopecontent >
242 <bibliography >
243 <head>Bibliographie </head>
244 <bibref >-</bibref >
245 </bibliography >
246 <bibliography >
247 <head>Reproduction(s)</head>
248 <bibref >-</bibref >
249 </bibliography >
250 <controlaccess >
251 <head>Index</head>
252 <controlaccess >
253 <head>Vedette mati e`re</head>
254 <subject >Histoire et sciences auxiliaires de l histoire </
subject >
255 </controlaccess >
256 <controlaccess >
257 <head>Vedette(s) sujet(s)</head>
258 <subject >n. r.</subject >
259 </controlaccess >
260 </controlaccess >
261 </descgrp >
262 </c>
263 </c>
